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L O Q U E U R G E M A S E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o h a c e a " E l P u e b l o 
C á n t a b r o " i n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s . 
M^sbro itostro amigo cil ex mhrist 
oii siguMeníe notable O t i l i a la Vieja», d 
en España de»ou 
l i l l l i l 
no ucomei 
niaiclu 
1 a i a 
reame 
que 
on iCésar Sü ió ha escriLo para 
icuJ'ü :• 
sUÉ grados y 011 todo:; su;; as-
a r ra iga rmkj en m í la Cünvjic-
tamente el renredio do eso 
I :i(l"iv«mos >' nos duelen. La 
Anda 
nwtos, la enseiianzM 
£ de que en tanto 
to luirán cura otr 
irtn nacional ha de ser el cimiento insust i tuible de cualquier obra 
educacio ^ . ^ ^ g.n esa i,afe(?) cuanto se intento edificar se rá cfí iuero. 
^ ha hablado mucho recienten-.ento de las Hurdes, y hasta los mc-
fAciles a la emoción h a b r á n sentido dolor e i n d i g n a c i ó n , anlo los 
: sacaban a luz cuadros terr ibles de miseria , de d^pau'pern-
dón^de^ruinVi. fisiológica, piovoeacias por hambre y abandono heredi-
m; 1 ^ 
' ^ ' p" ^spgritnalniente, intelecl i ialmente, e d u o a c i o n a l m e n t é , las Hur-
se dilatan por « asi todo el te r r i tor io nacional . E n esc aspecto son 
Urdanos millones de españo les . 1 + ^ 
ES analfabetismo es una plaga que a la rma a muchas gentes. Tam-
den a mí. Es preciso acabar con la v e r g ü e n z a do que existan provincias 
españolas en las que solo uno de cada cinco habitantes, sabe leer y es-
P¿r0 importa tanto o m á s encauzar la educac ión nacional de ¡modo 
,m |a idea del deber iprenda en el mayor n ú m e r o posible de dudada-
ms; que cada uno se sienta 'parte ce un todo que es Esipaña, y se la ro 
vcn'ncie y so la amo hasta el saciifioio; que las r andas y sanas t.radl-
fiones de"nuestra tierra no se abanconon para sutstituirlas con o.\lranje> 
tiamofi ridíciU ' los, inadaptablos a nm-stro t e r r i to r io y a nuestras almas, 
auf se inculquo en los de a n ib i el ófecto que i n d i n a a la protección del 
más débil; y en los do abajo la mesura, hermanando d respeto con la 
dignidad y el legítimo a fán con la prudencia; que no se ha«4a «le la ense 
fianza plataforma para laicismos, r-ue, so pretexto do lil.vertarlas, qui'-s 
ren dejar en sombras las conciencias, socavando l a baso r e ü g i o s a y mo-
ral que necesitan todas las colecluidades humanas, y procuran robus-
tecer, cuando aquí so intenta a r ru inar las , los 'pueblos m á s adelanta 
•dos, los regidos mor instituciones m á s d e m o c r á t i c a s , los mismos que-nos 
citan como modelos vivos de civi l ización y l ibertad los anticuados de-
pioledores que en E s p a ñ a presumen do ideas avanzadas. 
Durante mi ac tuac ión en el minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y . Be-
llas Artes, procuré abrir senda en esa d i recc ión . Tuve que luchar, sin 
que ello me sorprendiese, con muchas vanidades e intereses hei idos, al-
borotadores de suyo, pero fáci les óe vencer por quienqn.iera que ante el 
•uidoso cacareo no se amedrente. Poro n i m i intento n i otro alguno po-
drá ser eficaz mientras falte ar r iba e sp í r i t u de cont inuidad en las obras 
l asistencia social abajo do quienes la, debieran prestar asid na mente, 
¡omo dueños y señores del campo que urge ro tu ra r y beneficiarios nal lí-
ales de las cosechas que se loaren. 
Césa r S ÍLIO 
Molledo-Portolíii (Santander). 
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Por iniciativa de nuestro redactor 
- n a l t a m a r s e c o n m e m o -
r a r á e l c o m b a t e d e T i z z a . 
^ f i l iíedaotoa--cooTospon.SíUl de E L P U E B L O Q A N T A í B R O en Cuba, se-
' n i i tKnv jn Co«, que, com.0 cs sabido, v.a on d «Alfonso XIII» con 
nWn^' \a Ia, Tl:il,'l,lia' nos env ió anoche desde . L a Coruiña el siguiente 
Presante telegrama : • 
WT$¡$ cariñasamiente a todos mis comlpaíleros. 
'W&^aararos^1 '1" Sin novotlaxi 41 L a tLoruña condyeiondo ocho-
fflobi'S l í í r ^ 1 " 01 "1,isP0 f1e í a Habana, don Pedro Gonzá.lez Estrada,' 
fonte « 1 p vIatanza,ñ' d<ni Severiano Sá inz , d p ó i r o c o do J e s ú s de'1 
te ^ W f e on j V h béT1'deZ y 61 Sef101" Vi'v'a'nco' ato8"adK:) t1-1 Consulado 
^•sa^Vemíl182! al .di?nísimo c a p i t á n del buque la c d o b r a , d ó n de una 
^coWate I ' r 1 ' ^ ' 11^ ' (,ía 2!)' l>ara conmeanorar di p r imer a.niversari-
^atañeses ] / ' ¿ d , ^n ^ T116 tcanaron parte tan ac t iva los soldado: 
c'enles deVf 'V f ,s,'vaí' benéf ico con t ó m b o l a y otros n ú m e r o s y ali-
una orii7 r"..1"-»",'"1" J;' 1-- • • a u d a d ó n a l i a s u s c r i p c i ó n •abierta para e r ig i r 
Pitan* don afra ' T ' ' ' ' ^ ' . 1 " " de la buena, acogida qne me dispensaron el en-
Lilis Fernán b1-"1 <' i , ,"r"an ' el capelilán Padre Arboa, los oficiados don 
DeJ resulíh í y / , ' " n ',!oherto Fano Y d sobrecargo, s e ñ o r Ezcurdia. 
^ en mi , ,; 0 es<a fil0sta p a t r i ó t i c a e n v i a r é u n a extensa infonna-
a.r Ron o í "' ' fluo nuestro ouerido coimpafuero ha sabido inter-
que a n i m a n a E L PUEiEILO 
am.enite a su hermosa proposi-
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pret  en  V,o • • ] l 0 <Tm- 
P ' ^ B j m v " " n : " i v ; i sonlimiontos 
ción. • <P|'0 11 ns asociadnos resuolt n 
comida. Del supuesto envenenamiento. 
p a r q u é s d e A l h u c e - E l J u z g a d o e n v í a e x h o r -
m a 5 , e n S o l a r e s 
m ^ r m todos los 
> n lo; años,, aver so 
Ue»1* M do " • ' / " " ^ • j — do la socio-
^ c o m i d a ^ ' 0 8 (<La A l i ; " ^ " 
^ en ei ^ e'n 01 ^ ^ n t e , tuvo 
1 Sola,.es' ^ hotel , lA i c a r i o 
^ Ant 
11 ^ n u Z ' l 
giisto Ueservi 
" ü i - ^ " ^ ^ ^ t i e r o n los señores 
Gai'nica, "'•|s- Alvarcz Es-, ^ e r n y , Setuain, 
,,1 pranciaco y l lu idohro 
0 d exquisi-
t o s a V a l e n c i a . 
i s i S 1 ^ comonsales 
n niismo. 
?r- social Una reunión de carac-
M A D R I D , 21 .—Cont inúan con gran 
act ividad las diligencias judicia lc! 
para -esdarecer l a denuncia presen-
tada ayer, en l a cual se d e c í a que 
en C h a m a r t í n de l a Rosa h a b í a sido 
envenenado un s e ñ o r na tu ra l de Va-
lencia. 
E l Juzgado envió un exhorto a Va-
lencia para que se tome d e c l a r a c i ó n 
a l a esposa de la supnesia. v í c t i m a . 
H o y ha prestado d e c l a r a c i ó n d 
propietario de la finca en que vivió 
el ma t r imon io complicado en el mis-
terioso suceso. 
1 
Rogamos a cuantos tengan que 
dUrigirse a losotros que mencio-
nen el apartado de Correos, d*. 
' í desde San S e b a s t i á n , Ib que so di 
•e acerca del probabi ' Gob'.tírñp dtj 
a concent r a í ; i ('.n l ibera l . Pero puedo 
isegurarle que todo eso no es m á s 
que f a n t a s í a do sus colegas de Mu-
I r i i l o do los que tío t i e á é n otra co-
sa en f f u e o c u i i a r s e ipie en hacer Gu-
hiernos a su. «.-apiidio y el- de sils 
amigos. 
— ¿ L u e g o , entonces, no existe & 
acuerdo do que se habla entre usteo 
y bis s eño re s Ailvarez y Alba, respec 
to del futuro Ciobierno? 
—Nada do c s n . ¿V cónin ha d. 
existir si yo no he vifito a don M d 
quiade- A l v a r ' / desdo que salí d, 
¡Vládnl , y con don Santiago A.iha 
ÓO he hablado vnás q u e i n v v s rnr> 
mieñtoa eiü ese mismio lapsn de lienr-
po éa el hotel EiwsltaJduná, de Neo 
da va, allá (no bis pnnioni . i ¿e 
septioniibrr? 
— Y en esa e o n v e r s a d ó n , ¿mi ha 
blaron u s t é d ^ dé pOlítjeá? 
—No. F u é siin|ilcni, 'nt(; u n a visi'*» 
de amistad, • • n la quo para nada S ' -
hab ló de' pol í t ica , pues ha.hbu- d-
ella, y sobro todo, 1 a r a u l l i m a r un 
Gabinete, hubiera sido i m i y prenm 
turo. 
—Nos ha dicho usted, sefinr mar-
qaés , qúú 110 le hagamos r ' roguntói. 
con doble In tenc ión n i andefnos tí&h 
'fdeos, y vamo- a ronod ici i ¡o' 
(¡Quieté usted d -d i :.os algo de. Ja 
act i tud de la w u t í e n t m d ó i h l ibera ' 
respecro del Cobierjio del s . ' ro í Rán 
ohez guer ra y la, qu • a d ó p t a l a al 
abrirse las Cir ios? 
— Con la niisioa. f;-ar,qiK-/a que ftfc 
• hecb') uitedes la p r e g u ü t á voy 
a darles l a respues ta» Nada puedo 
han 
Entendiendo que 'la, figura do 
m a r q u é s de Afi'hjuiceanílá, jefe de b 
o o n c e n t r a c i ó n iliberal, es on esio 
niiomentos el eje ¿n f̂ xrñiO del quo g 
l a n ¿os m á s enconrrados comen;.!! 
rictí ipoííiticois, a vud ta s con un ( U i 
bierno izquierdisUi paira el qoie ya 
c i tan nonubres. de deiin>i-ratas, al'bisj 
tas y roionniistas, procurannios a> ,> 
tenar una entrevista, con el a ludi i . 
ex presidente del Consejo. 
Y fuámois a Solares, porque sab ía 
mos qu-e en el m a g n í f i c o Hotel de 
B 'aílneario se h a b í a de celebrar un 
comida a da que tetaiba inviUulo o 
seífer ( l a r e í a l^iaeto. 
Jluinos do comfesar íjiiie l a sueri ' 
ruó nuiaslra coimpaflera. 
Ell ixnicio psiridid'ísita quie so aioi '•' 
ha ail niaiiiquiés de AiMiuc.-mas en id 
.uauda do unas dedlaradono's 6rn 
inios nosotros, picsoodioros do la n o l i 
cia de qnie d.'sdo Noja, iría el ilusíi 
prpái-cmbrc Jiberail a S-la. • s. 
Cuando a Ha una y cuarto de jába 
.nos t i t r e n y nos d i r i g í a m o s ai Baii 
neairio j un to a n sol • pasó un a;', 
'o inóvil en ell que iba d n 1 arqu-is d 
Uliucomas con él ex i n i n i s l r o seño¡ 
iarnica y dtí'OtS aailigós. Lqs t ninj-, 
que üilegamios a e x p o r i H i o n i t a r de íi 
•ncontraa" y a al imnrquás a nuesti 
l egada se diesmnecieron en abso-
luto. 
Y ail hoteíl ddl [Bailnieairip llegamos 
nosotroiS cuando el señor Gard< 
Prieto, r c d d i abandonado eil auto 
taba u n paseo por eil parque. 
Diimios nnostra tarj'da, a. u n boto-
aes del hotel con eil euicargo de q^iif 
a en,trega-.*.e a! m a r ( | u é s do A l i 1 ne-
nas y i-sp - ra.!nos. Pronto t o r n ó t 
auestro dado d dhioo. 
—Que es tá bien. Que dontro ib 
unos instantes ipééé, él por oslo lu 
gar y t e n d r á el gusto de saludar $ 
usted. 
E n efedo, «don t ro de unos instan-
es» el s e ñ o r ina/rcpués de Alhucema;; 
•e adalantaba del grupo de sus ami-
bos y ¡nos tendía las manos con ex-
quisita amabiilidad. 
—Quis i é r amos , s eño r m a r q u é s , ha-
dar con usted unos ininutos. 
—¿Gomo periodista o como amigo 
o a r í i c u l a r ? 
—Como ambas cosas. 
—Bueno, pero de poilítica nada. 
—'HaWaremos de lo que 'usted ,quie-
a, pero p r o m é t a n o s usted que ha 
ilareanos. 
—Prometido—'dijo so inri ente ei se-
or G a r c í a Pi'ieto—. Ahora voy a al-
lorzar con estos amigos e inmedia-
imente le b u s c a r é a usted en el 
hall». 
—Allí e s p e r a r é , sin failta. 
Defe ren t í s imo el s e ñ o r marcp ié s de 
.Ihuceimas, no t a r d ó nmcho t iempo 
n acercarse a nosotros, que e spe rá -
nmos en ed sit io indicado. 
Encendimos u n cigarro o inmedia-
miente comenzó n u o d r a .charla. 
—¿Quie r e usted decirnos algo de 
x actualidad, señor m a r q u é s ? 
—Ya le dije antes que de políti- a 
10 quiero hablar nada. Tanto es a s í 
aie en el balneario de Gestona, don-
'e he estado veinticinco d í a s , n v 
l a n visi tado periodistas de San Se 
vast ián, ¡NTadrid y Hendaya con el 
nlsmo proipósito que ustedes y m< 
le negado rotundamente a hab la r l e 
ina sola !i>alabra de política;. Ahor.--
lu lero ú n i c a m e n t e que pasemos u n 
"atito de c o n v e r s a c i ó n mientras f u 
namos este cigarro. 
- ¿ -? 
—No me vengan ustedes con pre 
runtas de doblo i n t e n c i ó n ni rodeos 
norque insisto en que no me h a n d«-
sacar nada. 
— S e n t i r í a m o s haberle molestado, 
señor m a r q u é s ; pero usted sabe nr-
jor que nosotros oue cuanto digai 
es jefes de partidos pol í t i cos y l i i 
cho m á s usted ahora, como jefe d' 
la c o n c e n t r a c i ó n l ibera l , interesa po') 
oxlromo a l a op in ión ; de a h í n ú e s 
tro a fán de in iorrngar , que en algu-
nas ocasiones puede llevarnos a in 
correcciones eme ustedes saben di? 
culpar muy bien. 
—Sí, s í ; "ya sé que el ; i lan de tod' 
periodista es saber cosas para cor; 
t á r s e l a s al p ú b l i c o . 
D e s p u é s de una niapieña pause 
que el señor G a r c í a Prieto emple 
para contemplar, con aire a l parecí 
d i s t r a í d o , las espirales de humo d.-
su .c igar ro , agrego: ¡f icando Ja i m p l a n t a c i ó n del proteQ-to-
—Ya he le ído hov, precisamente rado v a la ges t ión que realice el 
¡'en E L P U E B L O CANTABRO, ú n i c o general B u r l e t e al frfc.nto do ia A l i a 
'il>eriódico que he yisto desde que sa . C o m i s a r í a . Con esto creo que tengan 
i s tedés s n l í d e n t e pa ra satisfacer su 
curiosidad. 
* i ü n a ú l t i m a pregunta, s eño r rnaf-
qiirs. Se anuncia su p r ó x i m o regre-
so a M a d r i d . ¿ P u e d e decirnos cúá.n-
ílo s e r á ? 
—Sin inconveniente alguno. Ahora 
voy a Hendaya, donde se enouenlra 
m i f ami l i a , para recogerla, yvpiensd 
encontrarme de regreso en l a .corte 
el d í a 25. 
Con esto dimos por lo rminada 
nuestra c o n v e r s a c i ó n con d s e ñ o r 
Garda Prieto, e x p r e s á n d o l e nuestro 
á g r a d e c i m i e n t u por las amabilidad'?8 
y deferencia quo., para, con nosolron, 
' lahía tenido y veinfiadejiaanente : a-
' i s l ' - cb i í s d - poder Servir a ni i ' s -
troa lectores una ño la do la ida ac-
bualidad como la c o n v e r s a c i ó n con el 
¡efe do Ja conc ' ' : ¡ l r ac ión l ibera l , abo-
•a que l a n í o s • balda, de que esta iéa-
U\. abooada a e m p u ñ a r las r iendas 
d d jPoderi 
t e rminar nuestra in -
expresar desdo cstaa 
g r n ü f u d al á r rc i í r 
totel del balneario 
No queivono: 
fo rmac ión sin 
columnas nuestra 
datarlo d d gran 
le Solares, don Valer iano IngeJinq, 
prien, con la amabi l idad en él ca-
' • a d e r í s t ¡ r a , nos dió todo g é n e r o de 
'acilidadfs oara el ciini.pliniieoío i | , ' . 
nuoslra mLsiéni. 
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Accidente ferroviario. 
E l c o r r e o d e G a l i c i a 
c h o c a c o n u n m e r c a n -
c í a s . 
contestar a ese exlremo. porque pa-
ra hacerJo con exactitud s e r í a nece: 
saria una previa j e n n i ó n Je 'os elt> 
montos congregados en la coiicerilrá 
c ión; pero sí pned¿i annni, ¡ai le que 
esa reuni ih i so o d o b r a r á el p róx imo 
mes de ortubre eil Zaragoza. 
—¿Cu 1 1 Q$ la focb 1 ü t esa reaLiéJi> 
—Tampoco puedo dec í r se la ex,u ta-
nente, p ó r q u e a ú n no esfá ^( t . - rnn 
nada, «osa que se h a r á c u i n d o lodcs 
nos ep.onlremos r.n y i i d n d . 
— Y en ésá r e u n i ó n , ¿de q n é l ia de 
tratarse? 
—Pues en osa r e n n i ó n se señó la , 
i o n las a o i i l u d í s a que autos n s i e -
des se rofodan. 
—Y de Sos rumoréis (pe cinai l-ni 
acerca de u n pi íobable apoyo dol 
conde de Romapontes a la oopicentra-
c ión liberal!, ¿puede nsb-d deckáios 
seaior m a r q u é s , si l ien.ni funda-
mento? 
—Esto, como Jo drfl fu!uro Col.'or-
no üiibera.l, es t a m b i é n pura fanta-
sía- no be visto all ópndc! d - po-
ma,n,on-3s en todo el verano y. p-.r 
tanto , inada nuede haJ)er de ' cierto 
en eil pretendido arovo. 
— ¿ Q u é op in ión tiene usted, señor 
m a r q u é s , de la i dicion de paz que 
ha hecho AI:d-.d-Kriin? 
— A ú n no la be •orm-.do. He b-ído 
la pot ioíá --n l - I IMddH.O GAÑÍA 
BRO y me ha caucado una ^r -m -01 
presa, desdo luo';o m u y agradable. 
— ¿ C r e e usted que sea cierta Ja 
v e r s i ó n que se da do que en Abd-d-
K r i m hayan influido gosiionos lleva-
das a cabo por el ex suitan Muley 
H a f ñ d ? , 
—Habiendo permianecido casi t o l o 
el verano alejado de l a v ida pol í t ica , 
ya c o m p r e n d e r á n ustedes que no 
miedo contestar concretamente, por 
oue por sólo una i n f o r m a c i ó n perio-
d í s t i ca y en un asunto de la t rans 
cendencia de éste , m á x i m e cuando el 
hecho no e s t á confirmado oficial mon-
te, no se puede formar ju i c io . Lo 
que s í puedo asegurarles a uslod.v 
es que si l a not ic ia es exacta, tiene 
ma gran imiportancia para l ' s p a ñ a , 
>orquc hoy, el ún ico problema ver-
! 'd que a los e s p a ñ o l e s debe pro-
o'.parnos os el de Marruecos. Nin-
•nn otro puede interesarnos tanto 
—Puesto que usted concede tanta 
rnportancia al problema n i . n t o q u i . 
quiero decirnos cuál es la ácti lutt 
le l a c o n c e n t r a c i ó n l ibera l aitite el 
nismo? 
—•La acti tud do la c o n c e n l r a c i ó n 
iberal ante- eso magno prót íorr ia inc-
den d d i n i d a oporlunamente en la 
Vita C á m a r a : pero ahora h a b r á que 
aperar en vista de los aconb d m k n -
tos al Real decreto .•inundado, modi-
LAS- P R I M E R A S NOTICIAS 
M A D R I D , Al m e d i o d í a ciron-
laron por M a d r i d insistentes rumo-, 
'•es do que h a b í a ocurr ido una. c a -
t á s t ro fe fe r rov ia r ia en l a e s t ac ión dé-
Las Matas. 
So a ñ a d í a que a cansa, del accideri* 
e b a h í a numerosos horidows. 
De Madr id l ia agijUcta un tron do so-
ccwro. 
Al so- inton-ogado el m in i s t ro de 
a iGobernaidón resj>e!cto a este asui i -
to, nos dijo «pie h a b í a chocado en 
Las Matas eD t r en correo, de p á l i d a 
'(Mi u n mercandas . 
l as noitiicias quo teríía 'ell s eño r P ¡ -
e r a n Las do ofué en 'd QícCidento 
jófló babía.n 'rosuM a.d;) 'dios persona:-» 
contusas. 
DiÉTAld ES COtÑ'GRETOS 
Se conocen dótaOiTes dell chioquo do 
• rfin \$ ocurr ido on l a ,«'stación dé 
Las Matas. • 
Los trenos «i'ue (di-waron fueron el 
•orr.to do C '.üoia. núnuM-o &i y ^ 
treh mixto 1.000. 
T • itigi 's presencia]es r eh i l an el 
Mocho de l a siguiente f onna : 
A unos d o n metros de la estateióíi 
I • Las Matas existe u n ornee de 
, i a s . 
El tren ciar1.) sa l ió a Ja hora 
narc iada y poco «lospués sa l ió el 
i-ixto, causando del accidente. . 
Se conoce que a.l iia.sar por el eru-
•:• midió ma l J á distancia y rozó uno 
lé los cocihes del correo, ca,usa.ndo 
1 descarrilamiento d d fu rgón y de 
i n cOChc-can,n.a, dos cuaies eufr icron ' 
»asla.ntos d a ñ o s . 
E l ma(pi inis ta del m e r c a n c í a s se 
lió cuenta d d accidente y t r a t ó de, 
' \ ¡ t a r l o frenando, pero sólo oonsi-
faió con d i o amino ra r l a impor tan-
¡a d d choque. . . 
All l uga r del sucoso a c u d i ó en au-
• móvil inmediaitamente el m é d i c o 
le l a Coniipañía., quien p r e s t ó asis-
•encia a, los h •ridos. que afortunada-
eiente siíilo son dos y m u y 'leves. 
A l producirse d choque i a a la rma 
idrc los viajeros de ambos convoyes 
fué m u y grande, a r r o j á n d o s e algu-
nos a l a v í a y siufriendo contusiones. 
rvvv\a' \ .^^^la\aav^m^vv^va^'v^'VA'vvvvvv\ 'V^v\A,^'^A,• 
conflicto He la madera. 
A ú n n o h a n e l e g i d o 
n u e v o C o m i t é d e h u e l g a 
M A D R I D , 2-l.^-.S¡gue en igua l esta-
do el confliido pí lanteado por los 
ola-oros d d ramio de l a madera. ¡ 
Estos a ú n no h a n elegido el Comi- ' 
té de huelga que ha de sus t i tu i r a l , 
dianitido hace, d í a s . 
E l Sindicato ú n i c o ha enviado una 
nota adhir iéndü.sü a loa h u d g u i s t a s » -1 
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L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
E l A l t o C o m i s a r i o c o n f i r m a l a n o t i c i a d e I3 
s u m i s i ó n d e A b d - e l - K r i m . 
E l p e r i ó d i c o d e i G o b i e r n o * c e n s u r a a i g e n e r a l B u r g u e t e p o r h a b e r c o n f i r m a d o l e s I n f o r m e s - A ú n n o s e s a b e 
c o n d i c i o n e s i m p o n d r á E s p a ñ a a l j e f e m o r o . - A m p l i a e i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n . 
DISQREIPA'Nil M > 
MAiDRID, t2l.—Un d i i i r i n j i i ; m I r i i l r . u u 
ha reoibiáo nm ' t c i l i ' ^ T i i h k i U ü s u bb-
irreapoiiisiiá en MolMin, teic^raatua qiu* 
íxxiiíiiqide en dar por hieciha da peti-
c í ó t x 'de. euiaifeióii; peii'o discrepa en' 
«1 7>roo.c,iliiiik'ii:t'0. y on Ja contest 'acián 
dada j>oa- el aillo coanósairio. 
'En este teleg-nama. se diiee que A M 
(ij-Krimii se tía d i r i g ido aíl genera] 
liui-g-uete—no so sefiaiarí los mcediot 
de que se ha. val ido yp&ra eUlo-—pidion 
do la. paz; y qiiie eJ aillo comisario 1( 
l i a icdintestadM (jue para, hailular dk 
| k i z ilo pirimeax) que debe haicer es en 
tregair dos prisionoiK^s que tieaefn \xy. 
¡nioros éh ism poder, r ' imiicia.ndo ; 
la i^émínizfejción niieitáJiica que ex! 
0108, para. Ja enü riega.. 
iLO iQiÜE Si-: 1)1.10 
M A D R I D . , r-'l.- A i h m I i " se dijo ea 
mlguiios iGentrois pal í t ieos que d al 
to couiisario, «.lites de «lar cinii - - I m 
. i u i i a. Oa. pc l i f i i u i de Alid-el-Krin 
para, enlaihlar gestiones de paz. g 
puso ai bapia con efl GobiemOj e 
cual le o r d e n ó dijera aíl jefe nuoiv 
que las legttjdiiciones para bahlar d i 
4)az ei'an íois de entregar Jos prisio 
ncixks s in exigoncia, de n inguna cla-
se. 
UN JEJFOE DE(L EJElRtGITO A AKÜI 
M A i D R l l ) . ai.—A p é s a r de la f&&2¡p-
va nuanienida en Jos cent í 'os or.icia-
se ha saiiido qme amocihe sa l ió do 
Madr id con d i recc ión a Africa u n je-
fe del! E j é r c i t o , que era poiriadur d-
in^truicciones concfCístais para, el aJm 
ooni'isario, que .'las b a b í a solicitado 
paa-a dar coii t"staciini a la petición 
de paz que le luabía. foranulado M k I -
ril-Kriui. 
LOS PHIML'.HOS COMl'A TAHIOS 
MADHJD. 21.—Ihirante loda la la r -
de de hoy s e g u í a n Jos comeiilarios 
acerca de l a act i tud adaptada por 
At id-e l -Kr in i . 
'J'aniibién se comentaba que conti-
n u á r a m o s sin noticias olicialcs. 
Se decía, que el viaje del gejieral 
Ibirguete a Malaga efetaba mas (•cla-
cionado con la llbertaij Áe los prisio-
oeros que con la sumis ión del cau-
d i l lo rebelde. 
Se recordaba que bace a l g ú n t iem-
po el ¿ e r i á d i c o «Le Temipe» publico 
ifas condiciones en que .VÍMl-H-Krim 
ée sonneter ía , y los conientaristas de-
i-úin que si so-n esas deben ser re-
aba za das. 
BURGUETE, K.N M A L A C A 
M A D H I I ) . 21.—il)e Málaga se feci 
ben telegramas diciendo que a las 
diez de la. m a ñ a n a , recibió el general 
Burguete Ja. visita del seciclario dt 
Muíey H a l i i d . 
Los periodistas no vieron al gene 
r a l Durgoiete. 
(El {dto cofinisario y el gobcrnadoi 
m i l i t a r conferenciaron ampiamente. 
Luego el gobernador m i l i t a r dijo 
a los reporteros que el viaje del ge-
neral Bunguele se debe a la sumi-
s ión de Abd-el-Krim y a las gestio 
nes que se real izan para l a devolu-
ción de los prisioneros. 
E l general Burguele a l m o r z ó er 
comipañía de su ayudante y de la 
condesa de Alca l i en el botel H e r n á n 
Cortés . 
A i t e rmina r el alimierzo. el alte 
comisario envió a un ayudante al 
botel donde se hospeda Muley- Haf-
fid con objeto de despedirse de él. 
Luego se d i r ig ió al muelle. Antes 
de embarcar le abordaron los perio-
distas, a quienes dijo que el viaje 
nada t e n í a de par t icular ; que se-
g u í a n las negociaciones con Abd-el-
K r i m ; que hab í a realizado un viaje 
maigniñco en .cinco boras a borde 
del «Bus tan ian te» , y que al sabei 
que. Muley Haffid se encontraba ei 
Má.laga le v is i tó por cor tes ía . 
E L M A J Z E N L L E V A B A LAS NEGO-
CIACIONES 
M A D R I D . 21 .—Burgué té , en la con 
veis . ie ión sostenida en el muelle d-
M á l a g a con los periodistas, dijo qm 
el crueero «CatalUiñan s e r á el encar 
gado de recoger al Maizen jiara lie 
var íe a celebrar las entrevistas qm 
sean necesarias para la s u m i s i ó n d 
Ahd-el-Krinu. 
L M B A R C A BURGUETE 
M A L A G A , 21.—Al embarcar el al 
to comisario en el crucero «Cala lú 
fia» se le t r i bu t a ron los l ionóréfi di 
onlenanza. 
A las cuatro en plinto de la tardf 
zaiin» el buque, y aunque se decú1 
gue iba diieclam."iile a Mel i l la , no 
es sejgüra la noticia. 
LA I N T E R V E N C I O N DE M U L E Y 
H A F I M D 
M A D H I D . 21. Hoy se conlmuaba 
a s e g i i r á h d o que el ex s u l t á n de M& 
rriiiecfos Muley I la f l id bab ía Lnterve 
nido m u y aciivamente en las negó-
ciaciones pata la smnisii'm de Abd-el 
K r i m . 
' COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 21.—El comunicado ofi-
cial que se e n t r e g ó hoy a los repre 
sentantes de la Prensa en el min i s 
ter io de l a Guerra, asegura que nc 
oenrre novedad en n inguno de nues-
tros t e r r i to r ios de Ceuta, T e t u á n 
Laraqhe y Mel i l l a , y t e rmina dicien 
do que esta noohe sale el alto coiná-j 
sai io l iara T e t u á n . 
¿ S E R A S I N CONDICIONES? 
L A R A G H E , 21—El general Sanj ur-
jo ha recibido noticias directas de 
Castro Girona, quien dice que habk 
con el al to comisario y le manifes l / 
que h a b í a recibido emisarios de Abd-
e l - K r i m para hacerle presente que se 
s o m e t e r í a . sin condiciones. 
MAS N O T I C I A S DE MALAGA 
M A L A G A , 21.—El crucero ((Catalu-
ña» rec ib ió ó r d e n e s de estar prepa 
rado j ta ra salir a las cuatro de la 
madrugada, llevando a bordo al alP 
comisrio. 
E l crucero e n c e n d i ó el alumbr.Kb 
y las calderas, pero el general Bur 
guete, d e s p u é s de su entrevista c o j 
Muley I l a f l i d . d e t e r m i n ó aplazar se 
salida por unas horas para desean 
sar. 
JNTEBiESANTES A F I R M A C 1 ()N;ES" 
' M A L A G A , 21.—Dijo el geneial Bul-
gnete que no era cierto que su v i a j t 
obedeciese al objeto de e n t r t v i s t a r s í 
con Miib 'y I l a f l id . 
Que l a su i r i s iu i i de Abd-el-Krimi e* 
ni hecJin v qn 1 la pr invaa condición 
que se le impone es la ob l igac ión ¿í< 
pactar con el Majzen. 
Que su viaje a Má laga obedece u 
que v ino a hacerse cargo dei ¡cruce 
ro « C a t a l u ñ a " , para que a su bord< 
vaya el Majzen a- entrevistarse con 
\ b i l - e | - K i i i i i , porque el crucero «Po-i 
na Regen te» ha salido con una m i -
s ión e spec i a l í s ima del Gobierno para 
Esmirna. 
D i j o que Muley Háffid era un an-
t iguo amigo suyo y que, .por eso, 
h a b í a determinado vis i tar lo . 
No hizo m a n i f e s t a c i ó n alguna t o s - I 
pedo al alcance de las conferencias 
que, ce lebró con el ex gMtá.n, v lerml-
nó diciendo crue ahora se d i r i g í a a 
Mel i l l a y- desde al l í , i m n e d i a t a í n e n t e 
i Alhuc^m»"*. 
A PESAR DE TODO... 
M . \ LAUi-A. 21. — La entrevista que 
el general Burguete celeliró con Mu-
ley Haff id Filé para ocuparso de la 
r end ic ión de A.bd-el-Krim. 
E l ex í u i t á n de Marruecos debió 
inf lu i r muicho en el á n i m o del caudí-i 
lio rebelde, porque ejerce sobre el 
g ran influencia. 
No es, por lo tanto, e x t r a ñ o que; 
el Majzen sea qiven geMione la su-
mis ión , pa ra que és t a se haga en 
las condiciones i n á s favorables para 
E s p a ñ a . 
T a m b i é n se dec ía que Muloy Haf-
fid o b t e n d r í a un puesto importante 
en Marruecos; pero eso no puede 
ser, porque se o p o n d r í a a lguna po-
tencia con l a cual tiene E s p a ñ a tra-
tados, y a d e m á s , porque como fue 
s u l t á n iw) q u e r í a ser ahora j a l i f a . 
OPINIONES D E LA PRENSA 
M A D R I D , 21.—tEl «Hera ldo do Ma-
dr id», hablando de la s u m i s i ó n dt 
Abd-el-Krim., dice que si las condicio-
nes con que quiere someterse son las 
puiblicadas hace d í a s por «Le T e m p í s 
l a not ic ia es desagradable. porqu< 
entonces no s e r í a él quien se some 
t e r í a a Espafia, sino E s p a ñ a la que 
se s o m e t e r í a a Al>d-el-Krim. 
« L a Voz», a p ropós i to del asunto, 
dice que es él momeuto m á s I rans 
cendental para nuestra pol í t ica en 
Marruecos y que deben seguirse esa? 
negociaciones con gran pnidenci ' 
para ver si regresan pronto nuestro.»' 
soldados y t e rmina de una vez aquél 
derroche de sangre *y oro. 
E l «Diario Un ive r sa l» comenta la 
noticia de la s u m i s i ó n y dice que s; 
deben acoger con gran prudencia es 
ta clase de noticias. 
«La Correspondencia de España1 
dice que se fia sacado gran partid.-' 
de l a ges t i ón del general Bur^ueP . 
pero que se debe acoqer con eran 
prudencia la noticia de la paz. y 
que Espafia debe estar prrvnarada !• 
cumpl i r los tratados que tiene con-
certados, relacionados con nuestro 
protectorado en Afr ica . 
ROMA \ ( ) \ Es 11A BLA D E L PRO-
TECTORADO 
MADRID, .21.—A .mediodía fia lle-
gado el conde de Bomanon 's. qni-n 
viene muy sa.tisfecho de su viajé pól 
el extranjero. 
Le han visi tado numerosos amigos 
v r-Tiodistas. 
Di jo que en Suiza hab í a consulta-
do con un m'dU'o. el cual le reco 
m/Midó que no tcuñasc nunca medici-
nas. 
Interrogado sobre los asuntos polí-
ticos se m o s t r ó r e s e r v a d í s i m o , dicien-
do que estaba desorieutnii 
b a c í a mucho tiempo crue' „"' ,N 
r iódics espafioles. m, 
Le preguntaron su m,,,,,. 
el decreto de protectorado 80 
•n Marruecos y dijo qllt „ „ ^ ' Í B 
pió, estaba bien orientado. ^ 
ado lec ía de iguales (hw''181'01! 
mvan.<iT>nr1/%c . w ,,. . . 1 IJ]¡.. ' preparados con aixterioriaJ 
eran obra suya, agravados'^ 
dualismo que se advierte •ij. 
que no exis t ía en 1« i ; 
E L INTERROGATORIO np 
GUER L 
M A D R I D , 21.-E1 
guer ha enviado hoy "al u 
premo de Guerra y Marina i J 
puesta a l interrogatorio que í 'h 
d i r ig ió . 
Es un infolio que consta de . 1 
de quinientas páginas escrit,! 
quina, siendo muy ¡ n m e \ r -
-omiisión que entiendo en | 
diente Picasso rechim . est̂ i 
ta como medio de juicio nuiv Í 
c ia l . ^ 
,«LA? EPOCA» CONTRA filliCt 
«La Epoca» publica hov un J 
lo de fondo que lleva | W lítuJol 
c ip i tac ión dañosa» y que lia . , 
comentado porque en (A se 
i m p l í c i t a m e n t e la exactiimi (¡,' 
noticias que da lo Prensa acereí 
la sumis ión de AlHl-el-Krim, 
Resuilta de este antículo-y ^ 
lo que miáis se ha t-diiiteiitaijo 1 
Marf i l , como suibsecretarin ds lal 
videncia, dice ene no |>usde di 
•rédito a los informes ríe los • 
lici s, y lueyo es'-rih" él cu 
ía reconociendo la exactitud dejj 
T a m b i é n se comentaba el 
censura que se desoreudr del .in 
lo contra el general Burguotc pnfj 
ber confirmado las noticias de 1& 
mis ión de Abd-el-Krim. 
E L GENERAL LOSSADA'' 
M E L I L L A . 21.--Ro ido a Dar^ 
dani , con objeto de revistarla?'] 
pías, el coma-'alai^e genCTa 
nlaza general Lossada. 
LA REPRESENTACION DEIJAII 
MFTJLLA. 21. — El represo I 
del ja l i fa ha salido pura Dai Dril 
HA SIDO PEI ¡DONADO "Kl 
M l ' T . T . T L A , í>1.— La p ' m i v - ; 
3 c l Majzen ha perdonado al nfl 
i-.á •». qu-' s" haUabn 
en Cbafarinas. " I cual lia 
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Teatro Pereda. 
D e b u t d e l a T r o u p e 
W e s t e r n s . 
' Hoiy d o b u k u - á en ol Teatro Pereda 
fla notaájüí-sima trooiipe VVe&temns • 
ít.aítua3 aJiimiadaisi. l i •pro.lncciones 
<le. lio» má.s in i -or tantes museos del 
onindo. Numero culrto y de arte, que 
vienie p r o c M i d o de gra.n fama por 
Us grandes éxitos obtenidos en los 
principalles teatros de E s p a ñ a . 
IBtaira que eJ p ú b l i c o de Santander 
pueda, darse euenta de éste cuito es-
pectáíCUllo, copianiiOiS a coid i l inación 
u n artíiCUllo pmbilicaido en ••\ (dleruldo 
de A r a g ó n con fccJia •> de j u l i o de 
eeic a ñ o : 
RÁFAGAS: E L GRAN P O D E R 
E l bocho imerec- un comentario. 
Nodhe de s á b a d o . I'ú.blic i de (toros. 
i p , par su compos ic ión , sino por el 
.hábito d ¿ asistir, en aqu:"l lugar , a 
espe-cítácuilos de ose que l l a m a n g e n -
tío' a í e g r e , y de ciÓTklüfciirsc con m á s 
¡d-ii.slva. litoeptald. que en olra.s par-
i m . ' , 
Anuniciába.n.se mujeres en pl-n. i 
desnudez. Y líos pre.opiminies va t ic i -
naban : 
—¡La, que ise va a a rmar! 
ICn medio de u n 'sillencio expectan-
te i r a s g ó s e la cor t ina de l -rciopelo 
<ju.e reeiinpilaza. all teilón de boca. So-
bre -4 í d ü d o oscuro del escenario, 
i b a ñ a d a s en una. suarve luz violeta, 
laparecieron las seis mujeres desnu-
das. 
De.snnda.s i c i v i i u m I -Iain/ide. Sólo u.na 
•a.pa. de aJbaiyailde suavizaba la du-
••o.a. de las ilín.'a.s. Si'.lo una gasa, 
•i'.ñi.da con arte, se rv ía b>s fn.-ros 
m á s cleiinenta;b's del! pudor. 
La Dfflme j o v m . lersa, moecrmla 
de p ropós i to para lláicQltfte adqu i r i r 
una. como transparencia rosada, ex-
liibíaise en pQéñfl desnud.'/.. ádaptan.-
do 'actitudes de una. maravilbisa pu-
reza a r t í s t i c a , e •mbinando figuras y 
geístos con adimirable s-ntido del! 
Ai'te. 
Del p ú b l i c o de s á b a d o y casi de to-
ros,- no pairtii'. un rugido, ni una 
fra.se deshonesta, ni umi de esas gro-
s e r í a s que arranca cna;lquier frego-
na inetlida a ou-pietera, en cuanto 
ex'hibo «dos dedillos de algo. 
Antes bien, ima.rai'i.lllada. como snb-
N iigada. la nruillitud ] ó r la, exquisita 
fiesta de Anie. as i s t í a ail mudo ospec-
tácuío ¿Oai un sil aicio r i f igioso. 
Era. La inflluem-ia. m a g n í f i c a , ddl 
gran ponler. incidiendo sobré Jos ce-
n-Pros \ ilas sensibilidades; i.mrifi-
•ando dos pensainieiitos turbios y ias 
i.b-as lorpes. 
Era- la. fuerza, irresistible deO i iu i -
co gran poder qu • hay en la l iei ra: 
al poder soberano del Ar l e . 
C ó m ' i e n e haceiilo constar a s í ; por-
que de díia, en día. se a c e n t ú a una 
hmi lene ia . a.lisniribi a o e M i o s p r e c i a r 
ol A l t e , en todas sus ma.n i testacio-
nes. ' 
Un 'material!¡sino grosero y bajo 
intentan, destruir las prerrogativas 
s. ,!•.,• ranais de ese gran poder. 
Y uirra'straido luir esa ola t u rb i a y 
cenagosa el ins t in to se lvá t i co d i 
liombre-bestia, quiere recuperar per-
didos fueros. 
Alas es en vano. En cuanto el Arte i r i tas, -así los ¡más cnUt-i-Viiidos. cone. 
veiríladero (liespiei-ta con su sopilo tul Jos m á s pr imi t ivos y toscos; el nía 
hombre-Dios, la boslia. caiVa, aver- | ravifilítoSi) poder del! Arte, esencia de 
gon/.ada de los rugidos que en o l í a s 
ocaision.'s dejí') eseapar. 
d iv in idad que e.xailta y eleva. 
Los que propuignáis" por una Un 
l l " y Oonuo a.yer. cOhío m a ñ a n a , inanidad meior. no dcsiii-'.ñéis eil Ar-
como siempre, mientras el mundo te verdadero ni a sus fervorosos (sal-
sea mundo. Jmibrá un solo poder a,I , ü v a d o r e s . M A D R I D , 2.1.- LI su I - . sm- i ; ' 
Oiie lie r indan acatamiento todas las Haced Arte y líace»? artistas; por- 'a i^'e-sidenria. señor .Marfil. rM 
AOlunlades y pl -iiesía todos los espí- que aqué l y é s t o s poseen el s ' r reto !es^a mafuma. a ios porkHliatíí 
V v w a w ^ v v v v v v w ^ v v v v v v v v v v ^ do. todas lias r ad i ai s t ransforma i i n f i r i é n d o s e .a Ja noticia .deJ 
uMid-eJ-Krim, di¡" lü 
E l momento político, 
R e u n i ó n d e l a J u n t a 
A r a n c e l e s . 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v ía s urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
6 r a n C a s i n o ' d e l S a r d i n e r o h o » 22 septiembre 
a l a s c i n c o - 1 C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a |g 
A L A S S E I S 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u z - G o n z á l e z 
I Lft comedia en tres fetos, 
hgl de don Pedro Muñoz Seca, 
mcareo m i de r e i i o i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
m i í D Lombera camioo 
ABOGAiOO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM. 11.—SANTANDER 
i 
A . b i l i o L ó p e * 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Eanart.ero. 19.—Teléfono 7-(& 
ñ los d u e ñ o s de c a i m 
de transportes. 
llaisla. di día 25 defl corriente se ad-
niiiltén p.ropo.siidion.cs pala, eil traiiis-. 
piarle de n ie rca .nc ías . 
Cantidad a traffBSportar >" condi-
cmnes v al ni a di:- > rísiidión d d • 
las desee estudiar en la olicina d f 
don ÁlNiGEfL Vi l .KHA. c.Mirsi ¡nisl i 
de, Arlua.nais. 
WAD - lUiS , mim. I—^lloras de 18 a L 
cjioines dea huanario- v i v i r . 




'El ihiustr,' escri tor v aieaidémieo de 
' a l ieal Espafi-CÜá, colaiborador d" 
E L PíUEOLO C A X T a h j U ) , don José 
" r l -oa , ;Munill!a, se encue,ntr.íi en Ma-
dr id enfemno de a igme. importancia:. 
Ha-c'-emos fei-vientes votos \¡nr 1 
l|'-';nto i-estai.Jet*ümento m íns%n-3 Goldemo. 
l l , ( ' , ' . ío- T e n n W , diciendo el 
n. ,. "•• ^ lAJES que loda <liscr;'cioii es I " " ' 
I . e-l e r r e , , de X . - n - . mard . . . de desear que así se c o n ^ 
W m a Mada-Jd d director del Gran ios ó r g a n o s de la o\>m6n,Jm 
'•asino dei SíM-ílinr.!-.! : a v k . » / . . . 7T-. P. ... : j -. .. oí envw*. 
n.ision de 
g u í e n t e ; 
<oEI Gobierna no lia dado i» ' 
alg'u.na. que se refiera a 
pirUlica Ja Prensil, y desde ¡i -
clia./ja, Ja patei-nidaid U 
C'iaiS. . i ; 
Es .lamentable a d o n t ó r ^ l a 
s eño r Marfil!—que se edif" 11 
esas especies y qu 
n i ó n con espoi'anzti -
no reallizarsio y que se 
con giros sentimentales la ^ 
asm  deil ardi ero, don A d r i á n 
Najva». 
Este catiaJ/lero penna .necerá ep la 
ios d í a s , regiresa.iwlo fonegio 
dose de i se n v . d o a •s'' r .rcifí Hlfinf,/"' 
J.A .1 UNTA l.K V.'pi | i v h y \ \ 
.Se ha reunido la J 0 ¡ i s ¿ J" e 
'les y V a l o r a r i u n e ^ , . , , ^ coles 
sotbre el t ratadi a Sa ntander. 
" , , * * * patfia e In«'la.t.erra. , „• 
b-n el i rasa t i láu l ico f rancés «Fian- H a v einoiíme exp-rl;'''":11 ' a 
dre». sa l ió aiyer para la Habana el cer este informe. a Í S S 
distinguadt) s e ñ o r don Alejandro Ca-i rases nacionales ' • " " ' / ^ w j i 
nnroaga, padre de. nuestro distingiui- M a ñ a n a continuairaa ^ 
d i cHlnborador don Camilo. nes. 
tiembre. 
A mis 










m i , F.st 

















T E A T R O P E R E D » 
ESPECTHCULOS EIVIPRESB 
FRHGH (5. fl.) 
Hoy, viernes, 22 de septiembre ^ ^ 
TARDE: A LAS 8 I E T E N O C H F : A LA8DIE/' 
A C O N T E C I M I E N T O ARTÍSTICO 
SENSACIONAL DEBUT DE LA TROUPE 
V E R D A D E R O MUSEO V I V I E N T E tado^' J 
en el que pueden contemplaree Jos cuadros más famosos, Pres^rt | | |T^ 
S E I S B E L L A S Y E S C U L T U R A L E S sEN . « J , 
Ki ospocláoulo dará principio con el e s t r e n o C f n A i n S l í f f l So**' v i 
de loa episodios 3 . ° y 4.u de la super-serie Ci lülllfl»*'^--
bien 
, '¡ene 
l l en t. 
B UlMis 
Pt íáca 
— P e í Bbin^) 
M í o s l 
I , 
l^llirado 
E n l a c o ' 
sítltc 
Es,"Sin 




S E P T I E M B R E D E " 2 ^ A M í X v - P A t T k K 9. 
L O T E R I A N A C I O N A Ü 
•ara 
I 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R -
T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
aüo, 
^ 1 1 
PRIMER PREMIO 
^ premiado con 15C.0(k) pese-
^ • r ^ M v m o p r e m i o 
^ piando con 70.(W) I-osofas. 
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ile los 
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suele por, 







a Dai Di 
«EL 'iA'lí 
ado al iiî  
) a ( | 
ha llc.M'i'i 
28.321. M?/'1' 
feridf S i l l a ; Sevilla; S*H, Parro-
Mndri i l , Nerita, Soyilla; 
lona, 
d r l i i ; â >. OT'lgé?, Madr id , San 
^ • l . i i s ' i a i i . > ' : , J ; 
^ S i l i ^ ' W «» P E S E T A S 
68 38 21 
D E C E N A 
CENTENA 
• < tól ^02 .-
Tífi 177 312 'k>0 432 524 -U? 3ÍM) 182 
K f l O ? 768 172 523 123 554 S i l 5ir 506 74 8 
m m 722 36;) M I L 
SEIS M I L 
507 409 505 675 158 714 045 843 922 703 
382 880 954 010 059 949 186 969 249 491 
216 871 984 513 105 560 027 0S2 37!) 140 
779 810 115 468 284 3-55 133 607 820 588 
384 
S IETE M I L 
477 659 357 523 37 i 784 .134 90? ÍVÍ3 103 
77g 397 920 536 572 624 723 1X4 759 746 
059 Olí 005 700 003 292 002 577 794. 732 
390 229 373 145 061 881 725 SS1 
OCHO M I L 
938 217 773 0X1 473 503 452 864 020 978 
m 963 504- 128 m 588 414 138 000 540 
70X 574*289 180 X.T. S i l 507 810 823 122 
130 9 W 093 iHO 019 951 302 022 
N U E V E M I L 
586 788 055 824 753 795 184 316 873 227 
OOD ailK 834 113 545 108 719 900 233 810 
204 017 317 925 19!» 00(5 306 80-4 728 898 
080 899 412 033 504 432 
D I E Z M I L 
300 091 393 310 235 215 326 878 673 074 
484' 445 421 153 608 372 452 917 25 4 824 
IOS 319 430 017 612 530 423 007 140 7 ' h 
694 705 921 974 134 034 859 101 937 851 
ONCE M U -
SOS 044 217 219 508 393 286 104 515 259 
908 180 501 818 0!»l 108 71;.-) : ,M 051 136 
030 625 744 767 488 008 179 
DOCE M I L 
• m 190 017 137 695 350 570. 038 997 (.16 
>: i 145 188 299 751 237 149 356 309 832 
153 101 131 786 343 282 116 672 078 291 
189 765 681 090 397 307 506 541 844 894 
134 
TRlECE M I L 
^53 786 331 301 238 5g2 158 887 439 011 
^ 3 023 027 712 567 247 213 980 107 M 
836 401 610 318 300 896 013 109 183 733 
540 533 361 170 292 3-40 020 471 
CATORCE M I L 
982 494 368 550 005 21(1 85'. 394 244 28f 
054 460 801 638 281 084 185 123 491 736 
¿34 338 093 7-40 698 321 431 748 055 903 
522 014 533 m i 820 
QUINCE M I L . , 
014 703 489 318 107 144 847 402 000 099* 
956 314 380 297 521 305 228 631 216 412 
«12 873 275 076 023 823 353 619 596 836 
142 789 603 980 445 860 9 49 7ÍK) 429 76? 
012 188 042 057 
D I E Z Y SEIS M I L 
790 603 048 888 329 324 342 0,70 868 085 
377 887 585 618 738 137 332 391 742 289 
442 528 746 057 960 0 9 3 037 512 175 290 
^ 2 541 072 524 851 785 241 055 1^7 48o 
m 4 4 689 922 037 975 243 121 055 077 
Sr, 3 8 832 420 911 758 IXf, 000 358 701 
W 705 096 105 620 890 265 679 805 482 
391 635 814 4-40 
DOS M I L 
mi 109 196 848 503 815 422 221 013 17" 
m 302 388 855 114 553 191 032 452 393 
313 828 902 319 8 ir. 180,581 408 820 038 
TRES M I L 
ífifl 570 575 950 850 675 240 265 233 820 
103 l U 859 398 921 137 515 413 108 870 
m 033 4 » 947 282 0O4 633 .552 056 245' 
394 539 387 584 715 510 069 826 
CUATRO M I L 
M 956 305 516 146 (559 257 075 244 605 
404 898 262 806 271 248 292 030 528 315 
674 599 931 610 0(56 570 227 310 970 002 
557 043 349 511 520 938 054 044 
CINCO M I L 
172. 027 089 150 677 328 708 417 473 Li'.' 
909 032 a50 538 294 054 309 723 040 036 
243 912 213 880 367 858 762 282 086 102 
765 
AWWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^ ' A ^ A ^ A ^ A A A ^ ^ O A A A ^ a W V V V W V W V v v v V V . W V W V V Í kVVVVVVVVVVXO^AíVVVVAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt-
433 501 !>2 4 669 707 248 413 582 025 491 
847 044 609 121 733 1(56 947 
D I E Z Y S I E T E M I L 
456 744 985 019 035 409 430 835 850 920 
79(5 547 453 191 272 977 684 608 ¿ 3 6 764 
633 587 711 760 143 095 550 822 135 021 
790 022 807 449 059 317 044 750 
DIEZ Y OCHO M I L 
283 671 005 217 -469 789 191 915 495 7080 
651 943 221 211 8(53 91!) 882 002 408 (i5í-
466 707 51!» 654 528 410 796 747 872 100 
757 Hi2 4N3 260 395 451 460 5(50 493 52¡ 
D I E Z Y N U E V E M I L 
585 308 230 901 873 508 815 024 083 035 
824 006 226 055 801 766 287 354 097 315 
579 652 758 077 075 298 1)75 945 403 026 
060 722 205 15!) 691 
V E I N T E M I L 
434 229 890 208 762 948 (5 42 326 178 032 
305 882 509 1 45 301 714 5(52 366 985 255 
•115 433 053 2 0 0 935 034 2!)!) 028 902 938 
170 271 576 728 858 
V E I N T I U N M I L 
7 42 7 45 704 241 248 -40!) 275 593, (593 772 
086 628 735 036 300 111 406 224 957 628 
355 715 699 650 349 488 498 761 404 642 
306 522 027. 83!) -480 205 890 932 106 
V E I N T I D O S M I L 
305 131 931 340 285 025 7.34 361 351 260 
754 (538 375 840 077 400 ' M i 94-8 059 06ft 
204 750 410 772 082 023 238 785 193 59-í 
372 855 583 113 313 751 547 404 188 804 
V E I N T I T R E S M I L 
081 960 097 029 787 4 53 525 400 141 Olí! 
826 595 538 051 660 114 001 4 ' * 033 385 
003 350 537 380 780 793 772 .347 346 344 
7(55 (507 873 714 953 1(5!) 529 055 086 
V E I N T I C U A T R O M I L 
178 920 732 82-3 708 132 503 094 4(55 37C 
110 240 079 140 250 150 692 531 4 40 415 
902 2ryt 380 
V E I N T I C I N C O M I L 
174 929 427 027 997 34(5 232 344 (599 673 
8 5 8 55 4 539 310 671 350 (508 875 499 085 
135 820 777 735 794 271 288 604 059 08-4 
080 237 80 4 
V E I N T I S E I S M I L 
612 545 136 759 130 522 084 291 273 42? 
048 057 681 510 905 880 852 401 733 237 
534 465 256 775 474 769 875 934 884 058 
732 
V E I N T I S I E T E M I L 
715 077 852 374 893 073 508 105 578 868 
283 122 777 876 431 853 553 629 236 199 
392 633 901 935 089 570 842 21!) 318 966 
538 513 329 743 719 571 277 723 011 5 4 0 
TIRO NACIONAL 
C A R T A A B I E R T A 
Poilágono de Adarzo a 20 do sep- sucesivo se ver i f icará en las tres po-
licmbre. 
A mis cofrades en el m á s varoni" 
los deportes: Que Dios os favo 
íezca y a mi me dé paciencia par; 
«oportaros. 
Sabed los nrinoi;! iantes, .los qu-
no habéis queiinado bastant' 
«lyora, que no es descartando d 
m tiradas a los m á s adiestrados n 
l&clamando pnra vosotros momio 
Wagerados, como podréis mostrar;;; 
JfgnUosos de b.s pernios q w alean 
Céis. Estos es lógico v saludable con 
J^ i r los en m u d a lucha, sm vm, 
Millas m Innmnas. Para (dio, queri 
m entrados, no olvidéis las sapion 
'Ninas máximas del I». Constant.'. 
«estad algo a toros, cines. (a sino,-
jado no» < 'tros y cafés; disminuid la rano . 
J« tabaco, café y licores, v. lohn 
J o , acostaos temprano, que coi 
m ganará vuestra salud: no os in 
T ^ i s tan pronto y os quedara, 
¿ m a s p a t i l l a s más para caf tú 
lítico. 
jun ta i 
íarfil, rec 






lien (i >s, que ai los sabéis emplear hien 
segur,» que el dinero que en ello-
suiisí» 
Cíl v" 
será u,n capital puesto a '"virtáis Pito; 
potros, los consagrados. lo? 
i r ' . , 1 1 •s ' ' ' " ' /" '""" .v mas perhM 
l u i t * ^ -s tá pcrmil .d . I íoiisiderai 
i vreséis ¡i 
Lh*'1 .,í"''';;s ,;::;„,,"" "~ 
í t t e s t r a s 
,,,,,111 r.| , . niaciif-is . 




est( deporte cuai si tu 
lechprn. f1 , ,,iSll¡<,sk,i,'n uni" 
c ,, a prirK-ipal-
c"ri " I éxito de vne.stj-a t i ra 
flOCl 
ad( «•aeheas, y usí nKiieCg,.ál, 
)¡ ^ I'istitAiición, qu 
| ..„ todo C0,ls,d',,"a c"""> m'ies 
• íSnLate<,<?S' •,,.1"nns y n i : l 1 ^ 
^ i n ¿ ) ' S ; iv '- '" = '0 .¡s a los q,m 
^ iui L,0,,̂ , las - ^ - ' ¡ ' • ' d o s ti-
£cVioS l Vs,.1,,•lf•0:ll,•,,•0 - ' l i ' ' ^ 
^ ' • a dios; n/1011^ , l " • ' • ¡ ' " ^ 
m * * * , s J e r v i e n h . s deseos «Te 
^onnatof%ííg,lni1' 1:1 t¡,,aih 
S - r a c i o n a ' o ^ / 6 1 1 ' ^ i o 
í ? ^ ^ de 1 ii'ad( ii 
. ' • ^ m ' " U b r e 
• ^ t S J u m a * ^ a m e n t a d a ,1,'(,llto 
que en lo 
siciones reglamentarias. Así , pues, 
jsto me sirve de tíé&e para el concut-
•so y olasiflcaciión que propongo. 
Eil reeieiile concurso loca.! c " l e 0 r ¡ 
l o , ha puesito de manifiesto las apitr 
udes de cada t i r ador y prpiporciona-
io datos m á s que suíLcientes para P. 
riasificación sigiuiente: 
Suanaindo n cada t i radpr los resul-
tados de su l i r a d a en Cinii-jicuiitih, 
30 halas en la.s tras (m.siciones) cori 
los de la, l irada, de Ih i i in r (15 hala;1 
íll las tres poeicionfes) se pimde üb 
ener la Eouac ión personal dé cada 
l l iq de los tii-adores a base de 30 ha-
las en las tres posiciones. Aqu dbe--
iradores que vengan a ocupar loa 
¡meo primeros lugares haj'Ó e.-la. cla-
sillcacii'm, se consideraran 1 iradores 
de, l ' r l raera c a t e g o r í a ; aquellos que 
ooupen los lugares sexto al dée ine , , 
imdusive, de Segunda, y los restan-
es, de Tercera ca t ego r í a . 
Previa esta clasilicaeioii que 0 ¿ 
t an sencilla corno r á p i d a , con los da-
'os que se t ienen—pr(x;eder ía la rea-
lización dé Conriirsus theiisualé4 
d í a s que j«r(!V¡a,men,te se e . - l ¡pulas" i i 
y practicando las siguii-nl. s l l i ' a d a ü , 
P r imara . -30 halas en posición l i -
bre. 
Seguundla.—30 halas en dos serie," 
Je 15 e/u en dos posición.-.-, linces. 
Tercera.—30 halas en Iréis series de 
10 c/m en las tres posiciones reght-
nu'iilaria.s. 
l ' r e m i o s . - C i n c o , do ig.ual conside-
rac ión en cada, l i rada . 
M¡afríiciHla. -Dó,s pesetas por l i r a -
da, Con derecho a r'-petir, aholiamio 
c u a t r o pése l a s la primera ve/, y seis 
p é s e l a s |0 si.giiinda. 
Olasilicac'n'm.—Los thiadcurcs de la 
pr imera c a t e g o r í a forzosantónJie t i * 
nen que nial ricularse en la ifífeera 
l i i m i l i , siendo potestativo en (dios S U 
inscr ipc ión pnra. las l i radas prime 
ra y se^nnda. 
-Los de segúr idn cateffOfía c x l a r á n 
oVtigñáás a matr ic i i larso en Ja 
(lundii. t i rada , qncdaiidQ en l ibertad 
de hacerlo para la pr imera y terce 
r a . 
Los "clasificados en la tercera cate-
g o r í a quedan en absoluta l i henad do 
inserihii'se en la. tirada, que deseen. 
En cada mes sólo se concede rá 
U N premio a cada t i rador , es decir, 
que un t i r ador podrá, obtener m á s 
de un pp.imio: penr no p e r c i b i r á m¿ia 
«pie un solo premiio, y éste s e r á prer 
c ¡ s á m e n t e el de la ca t ego r í a superior 
én (pie haya Ju-cáiado. 
T u o q u ' ñ o ejemplo acüa i ' a rá lo 
que dejamos estampado: 
1 Si u n t i r ador do segunda catego-
ría alcanza premio en Ja tercera t i -
rada y otro en Ja p r imera o segun-
da t iradas, sólo p e r c i b i r á el corres-
pondiente a l a tercera t i r ada , aun 
•liando fuese in fe r io r a los premio? 
alcanzados en las t i radas p n m e i a c 
seigunda. 
Para Ja clasif icación mensual se 
o h s i r v a r á n Jas siguientes regias: 
A todo t i r a d o r de p r imera catego-
rm que no hnhiese • alcanzado premie 
en Ja tercera t i rada , n i llegado a 1& 
p u n t u a c i ó n de su e c u a c i ó n y que poi 
haber tomado parte en las t i rada? 
primera y segt&ula Jiulnere de ser 
elasilicado en é s t a s , se Je deduc i r á 
de la p u n t u a c i ó n en cada una de 
estas dos t iradas Ja. tercera parte de 
la diferencia entre su e<'aaci<iih per-
sonal y Ja. p u n t u a c i ó n correspondien-
te a su Unida tercera, para l a dast-
lieacion en la segimda lirada, y 1& 
mitad de Ja cihula diferencia para 
la p r i m r r a ' l i rada . 
Si este mismo t i r ador Iiulucso He 
-gado a o h t o n e í la pnintuacmn corres-
pondiente a su i r a a c i ú n personal, e:? 
decir, que estuviese en sa. l i rada , im 
s u f r i r á deduec ión a lguna para si. 
clasificaciém en las t i radas segunde» 
y ¡ n i m e r a , au.u ciiamlo no Je "alean 
zare premio en Ja lirada, tercera, pe-
.ro e s t a r á ohligado a íicei>tar el prca 
mió qjie le correspondiere en l a t i -
rada segunda, no obstante que estfc 
nremio fuese de. inforior cnanti .L al 
que Jruhiese conseguido en ta l i rada 
pr imera . 
Creo sinceramenite que m a n t o dejo 
anotado es un pi-oceiliniienito o cuniv 
ilo menos n ia ivü un camino a seguir 
pai^a. que no §ean la.eiles las coinhl-
nacioie s para i r a Ja, caza del mayot-
y nn'is seguro preqnáo, l indamrnf i -
emboscado, entre las ventajas del 
handicap. Que ca.da. t i r ador procu-
ro por todos los medios l íci tos « e s t a r 
rador, a d e m á s de los ya, citados, ha 
elaborado su programa, Jes rogamoif 
nos los r emi t an para su pub l i cac ión 
y conocimiento de Jos socios. 
A estos, u n a p e q u e ñ a recomenda-
ción r que e s tud ¡en detenidamento 
los diversos programas, a fin de fa-
c i l i t a r el t rabajo en l a r e u n i ó n que 
se ha de ceJehrar p róx imamien te , en 
ev i t ac ión de posiJdes « m a l e n t e n d i -
dos». 
IMPACTO 
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L. B a r r i o y C * - B a ñ e r a s - M . N ú ñ e t . 9 
La sociedad Santa Lucía. 
C e l e b r a n d o u n a n i v e r -
s a r i o . 
. . % 
La. siniipática Sociedad de ciegos y 
semiciegos. (cSa.nta Lucía . ) , cedehiró 
ayer el p r imer aniversairio de su 
fun.da.eií'm. 
Po r lia. iinafiana:, a Oas once, se ce-
leihró m u í misa en Ja, parroquia, de 
Santa Luida, a la, cuall ajsistieTOn to-
das dos socios que i n t e g r a n d icha So-
credaid. 
Despulés del piadoso acto se tras-
ladaron ílas socios a Ja. AJihericia, 
londe se reunieron eíi fra.ti'rnail ham-
qive.t.e. 
Durante l a comida se rec i lnó una 
caria, de nuestro aiiniantfsiimio p'rela-
do, presidente Jiomwairio de dicha 
Sociedad, .en Ha cuail les felicitaiba 
cfiu-iíLosaan.ente, animiánidoiles a. pro-
seguir m u entusiasmio l a Jalxn' tan 
teli amiente emipi-endldu. 
L a car ta ido nuesitro i.Iustrísimio 
ureflado ifué acogida con u n a caftüpro-
sa ovajción. 
A itois postres I i ic ieron URO do !a 
pafladira Jos s e ñ o r e s P e r n á n d e z y l i e -
d ías , haciendio ed i'esumen eil presi-
lente, dion LManmd IJaim Díaz. 
•Nuestra feflicitactón sincoi-a a los 
s i m p á t i c a s ciegos.. 
VVVvVVVVVV»'VVVVVvVV»a^AA/ia\'VVVVVVVVVVVVVVV» 
r„. Bar r io v C.*—Méndf.x Núñf . t . 1 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE L A S CALDAS 
Entre Jas estaciones de V ié rno le s y 
Las Caldas se r o m p i ó , ayer u n a rue-
da de un t r en de m e r c a n c í a s . 
Por esta cansa estuvo l a v í a inter-
cepitada unas horas. 
Noticias oficiales. 
L A B A R O E S 
E n v i r t u d de teflegrama deil jefe de 
Ja Caja de Redlutaaniento de Torre-
la/vega, da guairdia civiil de Cahezón 
de da Sal ha detenido en ViJkimieva 
ie Labaroes a l p ró fugo ded reeniiiilla-
í o de 1 1 H 2 , Inocencio Suái 'ez A l v a i o . 
VV\AaiAAAAAAa^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L Bar r io v C • - i n o d o r o » v lavabo* 
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Exámenes. 
E n e l I n s t i t u t o C a r b a j a l 
Eí d í a 25 deIJ actutíiü, a las once de 
m miíajla/na., d a r á n pr inc ip io Jos exá-
uenes de los ailumnos de las c á t e d r a s 
de I n g l é s y Eicon o n i í a ]>olítiQa deQ 
Ins t i tu to d'e Caribajaíl, que l i a n asis-
'id'o ail cunso de 1921-22, en el Jocal 
defl oriiisano, sito en Ruannayor, 33, 
Lo que se Ihace p ú M i c o pm'o, cono-
cimiento de Jos intenxsados. 
¡VVVVVVVWOiVVVVVVVM^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L. B c i t m ) v C.*-Cemenlot y yesai. 
MAAAíVVVVVX^XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVVVVW 
dre Ja exce l en t í s imá s e ñ o r a d o ñ á 
Orosia Zor r i l l a , v iuda de Pérez-Ma-; 
chado; he rmanosA^h jg íTnanos po l í t i -
cos; t í o s ; pr imos y demá,s parientes, 
enviamos el s i n c e r ó - , testimionio do 
nuestro p é s a m e ; d e s e á n d o l e s fortale-
za cr i s t iana para solri'ellevar el dolor 
de t a n t r i s t í s i m o trance. 




des e Impuestos de esta 
provincia. 
Se pone en conocimiento de los 
Ayuntamientos do esta provincia , 
que en 30 deJ actual te rmina e¡ plazo 
concedido por el a r t í c u l o 45 de l a v i -
gente Ley de Presupuestos para so-
l ic i ta r Ja suipresión de los encabeza-
mientos de Consuimos o el aplaza-
miento de dicha súfpresión, que de 
concederse h a b r á de ser siempre has-
t a 1.° de abr i l de 1925; advirtiendoles 
que. las instancias presentadas Cuera 
de plazo no s e r á n admit idas. 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
POETA PREMTADf) 
35EJAR, 21—El Jurado calliifioadoP 
do los trahn.j.os pírese nía,! los para los 
Juegos florales ha eoncediilo la HOT 
natural a la. poesía tilniia.da. «Can to 
a la...esposa;)), o r ig ina l de don Migue l 
Benútez de Castro, maestro de prime-
.u ensomunza en G m m i l (Sevilla;. 
E L JIJECO 
SORIA!, 21.—Anoche fuá sorprendi-
da por ila. Po l i c í a la, partida, de juego 
del. C í r eu ln de Ja Annístad, ¡ n c a u t á n -
dose de naii|>e.s, fichas v efectivo poi-
valor de 3.0K3 pesidais,," y deteniendo 
a ocho paiiítois y ¡ni ó o i t ó r j e . 
L. B a r r i o y C. ' -Mosaieót y azulefíi*. 
P E L A Y O Q U l L A R T f e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ñ l f io i 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—T^lífonn fLBí» 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5-
TEUEPONO 1-75 
C O R D E R O A R R O N T É 
M E D I C O 
Especialista: enfermedades n iños* 
Consulta de 11 a l.-Paa. n ú m . 3. 2," 
en su tirada,, y como en este deporte José Vega Cantolla; sobrinos; 
no pueden evitarse bis a n o m a l í a s , y d e m á s parientes, enviamos 
que son m á s frecuentes que en cua. 
Jesqiuiera. otro, h a b r á las necesaria?, 
"sorpresas.), como consecuencia i n 
m e d í a l a de aqué l l a s . 
U n connurso en estas condiciono?, 
s a l i s f a r á a casi todos los aficiona-
dos. 
Pa ra t e rminar . Una p e q u e ñ a reco-
m e n d a c i ó n , estilo do algunos anun-
rsfos ya oasados de é p o c a : « P r o b a d 
y os convenceré is» . 
Os abraza en l a zona 8, 
E L ALTO 
• • • 
Como liabíamios anunciado oporfu-
namente. comenzamos en és te n ú m e 
ro de hoy Ja ipuhJicación de Jos pro-
yectos de programas pa ra eJ venide-
ro concurso de entrenamiento. 
En d í a s sucesivos publicaremos los 
qnc nos han nrometido enviar «Trít. 
veelor ia» y «F,l socio n ú m e r o 854». • 
Teniendo noticias de que a l g ú n t l -
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Confortada con los auxiJios espiri 
luales y Ja h e m n c i ó n apos tó l i ca , en-
t r e g ó ayer su a lma al Señor- la bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Carmen C á t a l a 
Pteiró, v iuda de Vega Cantolla. 
Las hermosas cualidades que ador-
naban n Ja di funta señora la gran-
jearon niiiDlIitud de amistades y sim-
p a t í a s , que l i an experimentado pro-
ní t ido sentimiento por t a n i r repara-
Ixle desgracia. 
A sus hijos don l í n r i q u e y don Jo-
sé Vega Catalá.; l i i j as po l í t i cas d o ñ a 
Martina. Ahascal y (Joña, Amparo Ve-
ga; nietos; t í o s pol í t icos , don Sand i 
l i o Cantolla; l iermano po l í t i co , don 
pr imos 
nuestro 
m á s sincero }>ésame, d e s e á n d o l e s 
cristiana, r e s i g n a c i ó n para sobrelle-
var t an doloroso trance. 
• » » 
E n oí Sanatorio de Santa Agueda, 
d e s p u é s do penosa enfermedad, dejó 
de exifetir el d í a 14 del presente mes 
Ja a m a b i l í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
del Rosario P é r e z - M a c h a d o y Z o r r i -
l l a de Porros. 
Dama vi r tuosa y car i ta t iva , ador-
nada con todas las cualidades de l a 
mujer cr is t iana, p a s ó por i a v ida 
,cul t ivando las buenas obras con ex-
t r ao rd ina r i a perseverancia. 
S u prematnra muerte ha sido sen-
t id í s ima , considerando su bondad ex-
quis i ta y su t r a to delicado, que l a 
captaron grandes y respetuosas 
amistades que hoy l l o r a n t a n sen-
sLPJe p é r d i d a . / 
A su desconsolado esposo don Fe-
derico Porros del Castillo; a su ma-
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De I I 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de JVIa-
dirazo (Medicina interna).—Todos loa 
d í a s , excepto los festivos.: 
i 
Dfl CASA DE PERFUMERÍA 
OBJETOS DE TOCBDOR y.REGHIiO 
FOTOGRAFÍA | 
APARATOS y ACCESORIOS 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
Calle de la Compafiía p Wad-Rás, 3 
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LA SEÑORA 
DORA MÍEN [ A T i l i 
( v i ü d a d r V e g a C a n t o l l a ) 
Comadrona colegiada en esta clndad 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
A L O S 54 a ñ o s ns EDAO 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la Bendición Ipostóllca 
D . F . P. 
Pus hijos Enrique y José Vega 
Catalá; h i j a s políticas Martina 
Abascal y Amparo Vega; nietos, 
tíos políticos don Sandalio Canto-
lla (médico) y hermano polít ico 
José Vega Cantolla, sobrinos, p r L 
mos y demás familia, 
Br i ' L i g a n a sus amistades la en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las cinco, aesde la ca-
sa mortuoria, Francisco de Queve-
do, número 1, al sitio do costum-
bre, por cuyo favor vivirán eter-
namente agradecides. 
Santander, 22 septiembre de 1922. 
L a misa del alma se celebrará 
hoy, a las ocho, en la iglesia parro-
quial de San Francisco. 
FunJerarjia de Oedleirano Sao M a r t o j 
m ú ix-PAñiNA 4, m m * ' m m m * m r m M í m ¥ f i k m & ® * d e s e p t i e m b r e ^ 
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" E L P U E E Í L O C Á N T A B R O " E N R E I N O S A 
L A S F E R I A S S A N M A T E O 
flEÍNOSA—LA C A L L ~ R E C A N A L E J A S 
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Desde Reinosa. 
e s p e r t a d o r e s d e p ó l v o r a . 
De a n t i g u ó s a b í a m o s i i n s o ü o s que 
al despuntar el alba &] día de Sai 
Mart/eo, -Jos m á s acreditados petar-
«clistaa de E s p a ñ a se encargaban de 
•despertar a] vecindario con tremen 
<I í i s detonaciones. E n Reinosa ha si 
tío ese siempre un medio m á s eflcaí 
<lii : el m á s acz-editado modelo dt 
despcrt-ador. 
Pues con ' esa terr ible seguridad 
¡dé que, apenas naciese l a aurora, 
liban a darnos los ipolvoristas un sus-
tb mayTÍsc!u3Q, nos metimos anoche 
en la cama. 
—•Señor—dij inr is al rezar nuestra 
noc turna o r a c i ó n — : haz que el sue-
ñ o m á s profundo nos invada al lie 
pfar esa terr ible hora para, que mies 
tros nervios no salten hechos aí l icos 
Y con l a confianza de que fuesr 
Oída nuestra Rúplica. nos sepultamof 
entre las blancas s á b a n a s del i n u l l i -
do lecho que h a n tenido a bien prc-
pararnos las encantadoras doncellap 
del hotel . 
Pero nos acomet ió , en cuanto ce-
r ramos los ojos, n n tremendo desa 
•sosiego que, a l a media hora , se ha-
b í a convertido en insomnio implaca-
ble. Como el pobre s eño r c a r d í a c o 
del cuento que no pedia dormir en 
tanto quo su vecino del cuarto supe-
É o r no se descalzase las dos botas: 
con las que h a c í a u n r u i d o treme-
bundo al a r ro ja i l a s . violcii1aute"¡il,e al. 
suelo, p rec i san ic í i t é sobre el lugar 
que oempaba su cama, aguardando 
<•! amanecer (huido m á s vueltas que 
on mo l in i l l o . Mas coino eso de las 
yueltas no puede hacerse sin sentii 
•i poco agudo malestar, y como el 
á n s o m n i ó es mal que i r r i t a y |>one lo? 
nervios de jpunita. a, las. dos, horas, 
con los ojos desencajados, la boca 
:a y el pu(|iSO fabri l , m. i rábam.is 
ansiasamenfe al rielo d«sde ta. enma 
iflel tormento deseando que, ja. luna 
Un c a ñ o n a z o b rn l a l . como si cien 
bombas cslalbrten bajo nneslros pies, 
¿OS ret umbó ' n los oídos . 
¡ I ' a . . . r r r i r n i . . . póooíl! 
A,Ifci,namio;s m i gr i to , p e g á m o s u n 
sallo b á r b a r o en • la cama, abj-imes 
los ojos espantados y otro riuCvtj ca-
ñ o n a z o por -poco si nos mata del 
.susto... Coin.'iiza.b.i a amanecer... 
Imí t i l nos parece decir que a los 
dos segUJjdQS se oyeron en la calle 
Ip i los^v tanub'oriles, niiisicas, gri tos 
de cbiquillos v todo el jubi loso acoin-
p a ñ a m i e h i o de una diana de fiestas. 
Y a cada momienlo bombas,-y m á s 
bombas, de un ru ido ún ico , aqdui-
r ido exclusivamente para l l e i n ó s a 
por l a Comis ión de' festejos. 
Iba ya una locura pensar en clor-
mirsc , porque a auuel estruendo se 
í í h í a ñ el re l incbar de las c a b a l l e r í a s , 
'•1 ca r i t á r del gallo, el p i t á í del t ren 
y toilos osos i-equefios ruidos que 
trae consigo- el d í a . . . Y * como no te-
ibi.mos o t ra cosa que hacer, nos pu-
simos a pensar si no ipodria susti-
uirso en a ñ o s sucesivos el bombar-
leo por alt^o 7 1 0 menos ú t i l para 
'•onseguir el fin deseado, jpero cOíi 
menos i-uido. por e jemplo: que una 
•omisión compi íesfa dé concejales so 
dedicase, desde las dos rio la m a ñ a -
na, a despertar a l vecindario casa 
por casa. 
— / . E s t á don Olegario? 
—Sí , s eñor ; pero e s t á dunniendo. . . 
—No iimiporía, ya so d e s p o r t a r á . 
Gu íenos a su alcoba... 
Y u n a vea l a comis ión cerca del 
durmiente, con el mayor mi ramien to 
y c o n s i d e r a c i ó n , le t i r a r í a de u n a 
oreja o le d a r í a pa lmadi tas en el 
'or du lc í s imo é inefable fué apode-
•ándose de nosotros, c e r r á n d o n o s los 
l á r p a d o s dulc ís im-amente . E r a que 
VIorfeo se h a b í a decidido, al fin, a 
•olocarse a los pies de nuestra ca-
na d á n d o n o s a beber l a copa del 
meño . • • 
Dormirnos y eunpezar a s o ñ a r fué 
odo uno1. Recordam/is que a s i s t í a -
nos a una sesión del Avuntamiento I rostro,..hasta espabilarlo.. . 
•einosano y la C o r p o r a c i ó n acorda-, —Venimos a recordar a usted, don 
oa por u m m i m i d a d rogar las calles, 
¡nea fgándo le al á lcaMe qne lo dijese 
ü pueblo desde el ba l cón . Cuno el 
áeclio era insó l i to , los reinosanos, 
t p i ñ a d o s e n ' l a ijílaza de *a Const i l u -
ión, comenzaron a dar vivas y g r i -
or. de júb l io , y el alcalde, impotente 
vara hacerse oir , se l i m i t a b a a ha-
jer s e ñ a s con las manos indicando 
Olegario, que hoy es San Mateo y 
oue debe úisfeed madrugar . No homoa 
de decirle, puesto auo de sobra lo 
i conoce, que debe echarse a l a calle 
' ¡il nacer el d í a , puerto con l a ropa 
do los domingos, afeitado... y con 
payü en el p a n t a l ó n . . . Los forasteros 
se fijan en todo... 
De esto modo, sileniciosamente, s in 
€ l i U B " E B R O " INSTALADO E S P L E N D I D A M E N T E 
> M I I — I M M U I B I H I I I 
C E N T R O D E R E U N I Ó N 
D E L A S O C I E D A D R E I N O S ANA 
E L M A S I C O N C U R R I D O D E L A P O B L A C I O N 
MAGNÍFICA S I T U A C I Ó N 
C h o c o l a t e s , fies, a p e r i t i v o s , l i c o r e s . 
primero a l pavimento, con u n metro 
de polvo, y ;i las nubes; signiheande 
luego gniciosamenle. puestas las dos 
•nanos palma, abajo y saciuliendo 
los dedos con fuerza d e s p u é s de ha-
cer l a oportuna (presión sobre I o í -
fuese )iarn siempre y que la cía- pulgares, quo el Ayuntamiento , puye 
r ida t i azulina del amanecer se d ibu- . in ter ior s e ñ a l a b a con l a cabeza, se 
j . i r a . lo antos posible> •ncangaría, (Jé la magna obra. Cien 
\ o podemos precisar el t i empo , que vivas ensordecedores acogieron aque 
d u r ó nuestra anisiedad^ péro sí re- lias elocuentes manifestaciones dei 
•eocdanios ime, des imós de baber con- alcalde., y cuando nosotros, confun-
tadp seis veces nuil con el pensamien- didos cutre l a mnebedumbre de pter-
parando nuestra cuenta unos se- sonas, í b a m o s a proponer que se h 
f in idos en todas las decenas, u n so-! nombrase hi jo predilecto do l a v i l la 
G r a n C a f é - C a s i n o d e R e i n o s a 
e l m m m i \ m m v c o k f o r t i i i l e d e u v i l l i 
T o d o s l o s d í a s e s p e c t á c u l o v a r i a d o p o r 
l o s m a s a f a m a d o s a r t i s t a s d e " v a r i e t é s " . 
S E C C I O N E S D E CINCO D E T A R D E EN A D E L A N T E 
P r e s e n t a c i ó n d e M A R I - F L O R ( O r a n é x i t o } . 
ser 
F i n a l d e ' f i e s t a !- \ 1 
C A R M E N ' M E N D O Z A , b e l l a c u p l e t i s t a . 
S A S T R E R I A : S A N T O S O R D U Ñ A j 
(SOBRINO D E C. LERÍA) 
Novedades en géneros"del país y extranjeros. 
k n Francisco, 7.-SantaDder - - - Duraste la feria, hotel Valeneiaga. 
S A S T R E R Í A D E J O A Q U I N L A F U E N T E 
S U C E S O R D E M A R C E L O A G U I R R E 
S a n F r a n c i s c o , 2 6 . - S a n t a n d e r . 
G r a n s u r t i d o e n g a b a n e s c o n f e c c i o n a d o s ^ 
Durante las fiestas de San Mateo, hotel Universa!. 
necesidad á& este en t rép i to quo. tíos 
í ior ror iza , todo el qaie tuyjera la bbli 
; ; u ' ¡ i u i dé iui.ii lrii ;^:ir lo l i a r í a con t'l 
miejór Quisto <M iraiíado y hasta ]w-
d r í a quedar á ^ c ü d e c M o a l a deferen-
cia de l a comidióla. 
Y los do.iMuiioiK's. loa que preferl-
t m x s levantarnos á las once y ver la 
feria en todo su osiiilondnr, podría» 
ims rojiosar I ranqul las sin exponer-
nos- a u n seguro desquieininiento 
nervioso producido por esos hoinhar-
•loos m a ñ a n e r b s , qoic s- r.-'m muy pfb-
pdós de San Mateo, pero quo... ¡e,i-
ranifbál son liori'orosainiento desagra-
dables. 
E 7 . i : n r f i : i \ CUEVAS. 
Reinosa, 21 septiembre 'de 1022. 
G a r a g e M a r t í n 
Venta de gasolina, aceites y 
grasas 
R E I N O S A 
LA V I L L A D E R E I N O S A V I S T A D E S D E E L EBRO 
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Ecos reinosanos. 
E l d í a d e S a n M a t e o . 
Aunque parezca " cosa increí l i le , 
hoy ha iieelio un ca íó r iróÓpoítaUlei 
Fuei-a del f ivsqiieri l lo del alna, el 
resto del d í a se le l ia pasado el sol 
picando de l inne , como si en lugar 
de estar sobre Reinosa estuviera so-
bre M á l a g a . 
Pa r a dar la idea m á s exacta de 
l a crueldad del d í a , baste saber que 
un t e r i u ó m e l r n colocado en el puenb 
m a r c ó a las doce del d í a i i * a! §51 
y 32 a la sombra, a las cuatro de la 
tarde. 
Este cab í r verdaderamente asfi-
xiante, unido al polvo levantado por 
las piaras de yeguas, los autos y 
coobes, ha sido la nota desagrada-
ble del d ía . desagrado que se desva-
nece al pensar, con f u n d a m e n t ó , que 
no t a r d a r á mucho en camwiar el 
viento, dejando que avente a la v i l la 
otro menos abrumador. 
L A A N I M A C I O N 
De ext raordinar ia , por lo que st-
refiere a .forasteros curiosos, puede 
reputarse l a de este a ñ o . No hay ca-
mas en los hoteles y fondas y las 
calles se ven a n i m a d í s i m a s , al igua l 
qpe los cafés y bares. 
La esquina de la calle Mayor , pun-
to obligado de. trasiego de gentes 
vebículos . parece la de una capital 
importante en día do toros. 
Los autos, llegados de Sanland'sj 
Torreilavega , Connilbrs , Cabezo.u 
Miibao. Bü rgos y o í ros puntos, hace i 
ooco míenos que imposible la circu 
laeión por las ealles, pudi.MKlo as.' 
ju ra r se que pasa (\o un centenar lo 
llegados en 1*5 ij>rini;"ias l l o r a s 1^ 
tarde. 
Dist inguidas familias recorren Joij 
lugares m á s piulorescos de la, villa. 
• 1 0 doja.irdo de visilair los fcriailes 
ouBtoa de-verdadera a t r a c c i ó n pan) 
•I forasiero. 
nos que los compradores, liáslá j l 
ra, ,no h a n 4>ar€c*id¡o ]>or m m i l 
parte. 
Adearuls, los pocos (pie lian ' m i 
a ab r i r trato se han quodado con'li 
c a b a l l e r í a s a un precio muy intor|| 
al de los a ñ o s últimos, lo que djl 
bien a entender que un mal nunal 
viene solo, pues no debemos dcjarl 
!le tener presente el mal año que 
habido para el labrador y ^ A 
ganadero con la Iremc-nda'sep'ai 
voi-ano. 
De esperar es—y ¡ojalá.! ocnml 
as í—que en los d ías sucesivos vonl 
• • ' i i a Reinosa los esperados iniíaJ 
tes y 1 alo-adores de otros punios del 
E s p a ñ a a mercar lo que so los oíreí«| 
én condiciones imnejorahles. 
E l ganado vacuno ofrece alguiai 
Viaja ele irhipoi-tancia que aprovécM 
para comprar los cai-niceros, qoie™ 
^scogíMí lo mejor, afortunadanMi 
para el [mblico. 
M a ñ a n a , segundo día do ftri.'.,| 
v e n d r á mucho m á s ganado que' 
v se nodrá apreciar mejor el as 
to p r i nc ipa l de l a feria. 
. L(»S l'SPKCTACCLOl 
E n Reinosa hay espectáculo^, 
iodos los gustos. En el toalro do&ji 
auoche la coiuinañíü de i'oinei¡isi| 
que dir ige B a r r i o y Bravo, i|i 
do en escena «De mala raza-. 
La s e ñ o r i t a P é r e z Indarle y 
míer a d o r s eño r Ortega, 
guieron notablemenle, siendo ov¡idíj| 
n ad í s i j nos ñor el público que 
to<las las localidades. . 
En el "Salótf Ma'drid,. nrluaron»| 
tables estrellas de varietés..ia« 
a sa lón lleno, v en ol Irrito 
Gran Casino íigni-aron. •enn aplana M I I I I I I J ^ I I I .1 I < ' l i , • , 
bis conocidas artistas Mai'M'W• 
Carinen jMtenidoza. 
L a gente, deseosa de [>aSW 
H o í e l S a n S e b a s í í á n El mejonituadoycoofottlel 
Espléndida cocina.-ft iaríos de baño.-Garage. 
Propietario: FERMIN GHRCIArReinosa. 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
un salto de agua • sobre el r ío Ebro, 
de cinco metros de a l tura , con dos 
turbinas de 30 y 60 HP. , con grandes 
local ! S propios para indus t r ia , a 
distancia de un k i lómet ro , de la es-
t ac ión del f e r roca r r i l de Reinosa, en 
la carretera de "Cabezón de l a Sal. 
. T a m b i é n tiene grupo t é rmico de 
fiO tU-*., a l ternador de 65 ki lovat ios y 
transformadores. 
Pa ra m á s " informes a la Adminia-, 
f r ac ión de l a Sociedad «Obeso y . A j v 
güeso»,—RUINOSA.. ' , 
L a m a y o r í a marchara esta noche, 
Milisíeclia su rur ios idad, y otras gen-
Ies vieudrán ¿ m a ñ a n a a suisl i luir la , 
vrestando su a l e g r í a a l a .encanta-
lora capital de Ca.nupóo. 
E n la plaza de la. Consi il nción, 
nara rec ib i r dignamenle, las visitas 
de ta.nta gente, hn.bo r o n d a r l o por 
la banda nminicij ial . a bis once d* 
la m a ñ a n a , y á las diez de l a no-
che, o r g a n i z á n d o s e animados bailes. 
LOS F E R I A L E ^ 
Nuestro pesimismo de ayer, se ha 
'onflnnado hoy plena/miente, para 
desgracia de Reinosa. Cierto es que 
han venido a l a feria centenares dé 
veguas y muletos, pem no lo es me-
entretenida, ha dado \ 
! espeetáou' lbs invadendo 
i y teatros donde los l»^* « 
PARTIDOS 
Se ce.lebra,rá Hl ¿7 y » 
bre. a. las nueve de sil 1 " ^ ' 
bolera de « L a s F u e ^ ^ H 
. Las conkliiciones a íp^ r ! 
son las siguientes : , si c 
ley Las jnwtHlas será» ^ 
I juigiaidores, y p a g a r á 
inigcriipoión, a.5» 1'ysct¡|S.1;; i 
ha;ce,i-se ila niser ipcióu !l'u . 
m e n t ó del sorteo. n 
2.» A iki hora sefliil;1(|J 
0 0 
• o ii» • a 
coniiienzo. se p rocc ic r» • ,0 ¡u^"] 
entre .las partidas, doble"1 ^ 
v i u d h d e m e o L f l s g . m n 0 
CHSfl FUNDADA EN 1890 
DELEGACION D E L BHHCO D E S M f l H ^ 
A L M A C É N D E C O L O N I A L E S 
D e p ó s i t o d e l o s a c r e d i t a d o s v i n o * 




I f ^ 
Coi 
¿rto ^ 
» a d e 
¿ es' ^ 
• 
i l B r 
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{CASA FLORES]" 
o M o v e d a d e s , G é n e r o s d e p u n t o . T c i , < | 0 ' t a m á s v i s i t a d a d e l p ú b l i c o p o r s u s e r i e d a d , 
b u e n g u s * 0 V s 8 r ' a c a s a C í u e m á s ^ a r a t o v s n d e . 
[ c a n a l e j a s , 4 R E I N O S A 
,.A1, s r - i M i i l n . . i o r c í M - a r n n 
P * " " ^ v s i virando t o q u e t u r u . -
^ feri o s l a n l u s c u a t r o 
c o r n u i r s o . s i . , . ¡ . r . - d n . 
. . t , i n ^ r l , : . . . . ,1a n . s - n , , -
r w i i i r n s e r á a > 17 
^ d a s , . l ^ v t - n s , u n . , • . • .M.r . . 
a l | : - u ' i g a r ^ r a , ! : , u n a 
K f & u o v . a . i . i . ' á a t u . H s J a s 
' c tf -raiv-as, d i e z c a n l a c a l i ' d - l 
0- ,¡ n . . < H . n l a d o a m e r a . 
K i l a s i i ' ^ a s v a n s a h r o , t a 
h S S d i o . v , , r . r t : u . t o : e l 
c a i t i M Ú s r J l o c o n d i c h a <•;,-
I'.'1 S i a. T a y a c o r t a u i ü l h o l a d a a.l 
b o t o d e t o s s e i s , o a i d i V l r t i c n d o l o , a i 
d e l a s . - t i res , ' g o ! i | K ' ; e n c h n a , s i n l l e g a r a 
t u r a r r a y a , .se e e o s i d o r i l l ' ^ a i d a , n o . 
s e K " ( . i n l ; i i ' a , ! i I n s l i n i o s q i i i j j i s u h a , y s e 
• i C . - ' ¡ S e r a i i l n l i i ^ í i i i ' i i ' n i , i p o i í . Ó . T 6,1 p i e 
d c r i ' c i l i n ¡prt l a . e s t a r á , d e l 1 i m . - y Ú n l -
« • a i l i r e i d ' ' . kSS | ; > M i i n l i r ; i . íp'CWlCl' eJ pi .6 
i / z p i r e r d a e n Í k í I í i " a l h i e l a r . 
U ; 8 U n a . v e z < ? s l a . h , l e ; e i ( l i i n i . o r d e n 
p a r a i t i r a r i - i d r a j u g i a i d i i ü t r e s d o .U i i . a 
p a n t i i d i a . , i t c s e g u í i i r á t - . M Í a s la-S t i r a d a s , 
y c a d a j u g - i u d a r h i n l a r á l a s i . u i a i ' n a s 
h r V . a s ( j n e ( n a y a l i r a . d n . p a r a , a r r i b a . 
12.a E J j n i ' a . d a U e m r á n a t a d e l a s 
b o f o s fp i i e b a g a c a x l a j i n g i U i d o r y c a ^ 
d a p a r t i d a . 
1 3 / L a . s t r e s p a r t i d a . » qjuio m á s b o -
l o s s u n i i e n e n t o d a s l a s t i r a í d a s , ffa-l m s a r q u e e l j u g a c K i i 
I n ^ l - e u w c a s o s d l o v a a e c o n J a [ n a r á h c a d a u n a u n p r e n i i o : E i l p n -
U é a í u « r a . , 111' , , , ) ^ r á d e c i e n p e s e t a s , c.1 s e g n n -
, g e m i b o q r i e s e r á v á l i d a m a n - d n , i s e j ' á d e s e t e n t a y c i n c o , y e i t e r -
^ , l i a n d o a u n b o í o d e J a c a - | c e r o , , ' d e c i n c u e n t a . 
M incdi'O. o a d v i r t r é r . i d o t o , d e t a l . i . a E n t r e t o s d o s j u g a d o r e s q n e 
•l íupni- t i r e e l « m i c i h i » o p a s e p o r m á s b o l a s l i a g a n s e d i s p u i t a r á e l c a n i l -
tóeciha <> I z q u i e r d a , s e g i ' i n e s t é p e ó n a t o , s i e n d o p a r a , (>] c u a t r o t i r a -
y t m ii a i ü m a n o . d a s , n n a a j p . i | i l - g a r y o t r a , a l a i m a n o 
, 0 ] A c d l o c a c i i ó n d e t « m i e l . i » s o - a c a d a n n a d o J i a s d o s r a y a s , toando 
a M a á l w M ^ w l ^ t f x l a s , ! , : : i " ^ ' " 1 " V l S >' c a i i a v e z s e i s b o l a s , y s u m á n d o s e l o s 
no,, K , , , , , . m d i í f u c a l j u r a d a . i 
m* L a tola q u e v a y a p o r l u c r a d o | 
ii I t o i i o B p a j a o s i e n t o d d f i m t e d e l< s h o j a s , p r i o i e r a , , c o r r e s i p o n d i c í n d o o l c a m p e ó -
•„ n i n l a s M i o iga« i ! ' ine ;n l e J a q u e n o t o q u e i r a - n a t o a J q n . o m a s s u m e . E - l c a m p e ó n 
\ inloriM'B, serA c o n s i d e r a d a q u e d a , a h o r a , g i a n a x á s u p r e m i o . 
• que di l e tanto e n e s t a s c a s o s , c o m o s i a l 1 5 . a L a s d u d a s q u e o c u r r a n d t i -
lal mmca | to" . J a W a n o t i r a s e b o l l o s , n o s e : • • • ! . • • . . ' e o n e n r s o , s e r á n r e s u e l t a s 
[,, • i o r eil j u r a d o . 
ic qir.1 lia 
























1. - t ' ^ i l i l 
. Flor I 
os ^ 
c séj 
S U C U R S A L E S : flstorga, A l a r d e l R e y , L e ó n , L l a n e s , L a r e d o , 
t a B a í í e z a , P o n f e r r a d a , R a m a l e s , B e i n o s a , S a n í o f í a , 
S a l a m a n c a y T o r r e l a u e g a . 
C a p i t a l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D e s e m b o l s o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
F o n d o d e r e s e r v a : 7 . 7 0 0 . 0 0 0 
C A J A D E A H O R R O S 
fila u i s l a , 3 p o r l o o , c o n l i q u i d a c i o n e s s e m e s t r a l e s d e i n í e r e s c s . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e d e p ó s i t o , c o n i n t e r e s e s , 
C r é d i t o e n c u e n t a c o r r i e n t e s o b r e v a l o r e s p e r s o n a l e s , 
G i r o s , C a r t a s d e c r é d i t o , D e s c u e n t o s 
y n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s d o c u m e n t a r l a s o s i m p l e s , 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o n e s . 
P r é s t a m o s s o b r e m e r c a d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , e t c . , 
N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s , 
S e g u r o s d e c a m b i o d e l a s m i s m a s , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . . 
C u p o n e s , A m o r t i z a c i o n e s y C o n v e r s i o n e s , 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l s a s , 
D e p ó s i t o s d a v a l o r e s l i b r e s d e d e r e c h o s y c u s t o d i a . 
C a j a s d e s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s . 
Dirección MegraSca: MERCHNTIL 
O n a n d o eO e q u i p o s e i t e c c i o n a d o p o l -
l a i T e d a n a c i ó r i ( i . n i i p u x c n a n a i b a a p a r 
t i r , h i c i m o s u n o s b r e v e s c o m e n t a r i o s 
s o b r e e s t a e x e m - s i ó n . 
J l a i b l a i m o s i d e ¡ l a s d i t i e n l l t a . d e s q u e 
t u v o e l E l a i C Í B g d e M a i d r i d p a r a , c l ' e c -
t i i ' a . r n n a « t o n i i m é é » h l é i i l i e m y d i m u s 
n u e s t r a , i n u p r e s i i u i d e q u e e l v i a j e 
n o s p a i - e c í a d e s c a b e l l a d o . 
E n . a q j u i c d l a o c a s i ó n , c o a n o c m i . n d o 
l a j i r i a n e r ( ( l í . t e n t n n a » d e l s e ñ o r H e r -
m o s o , l i l c i n i i o s e u n s t . n r n u e s t r o d e s -
á g r a i d o , p o r vñ a i i i a t i z p r o f o s ' t - i i i a i l ¡ s l a 
( j u e ( s e y U l b u i j i a l b a , p r o l e i s - t a n i i d o e n é r ^ i -
c a m o i i t o ( t e q u e l a ; p r i i m e r a v i s i t a , o f i -
j i a l i á / l a s R . ' p i p ú b l í c a s s u i d ' a i m i M - i i ' a i i ' i s 
' ' ñ e r a i h e i c h a p ' o r l i n a r e ^ t ó b > . ' s p a ñ o -
l a , e n v e z d e p o r e l e q u i p o r c i p r e S c r i -
t a t i i v o d e n u e s t r o f ú t - b o i l . 
K l i K ' í a l m o s . o n l o n c e s , y s o s l e n e o i o s 
b o y . r p i o E s p a . ñ a . e n t e r a d e b í a l i a b C T 
. . c n i r l i i l i i ;i . \ i i ! i : ' r i i e a . : n n e . s l r - a P s d e í a -
• ¡ i ' m c i o n t . i i a , I ' a A r g ' e n l i n a ; v i s i t a p o r 
v i s i t a . , a " p i r n r r i a . ! . b ga<s t t )S 6 i m p r e s o s , 
• m S ü i H i i á , x ' . ' r d a . d e r a l a b o r d c i p o i r t i i v a i 
U c o b a c o m m i r a s a J p a b o l l ü i l l d e ó í U í l S -
t r o f u i - h o l l , y ' n o >a. l a s c t a i a s d e l a s 
F c d e r a c i a n n ' s y C i l u b s . 
R e i p i á s e n s e a h o r a l o s r e s u i ' . t a d o s o b -
l e n i d o i s ¡ p o r e i l ciqiu'ip'o v a s c o , q u e y a 
h a i c o n i e n z a d o s u r e t o r n o e n 
n e i r o , ¡á b o r d o d e l ( í A n t a n m 
I n i e r i o r s e r l o F . . 
> > E . . 
D . . 
. . U . . 
B . . 
i > A . . 
G H . . 
J l m o r t i z a b l e 5 p o r I C O F . . 
. » R . . 
. D . . 
» ^ t i . . 
. B . . 
» » A . . 
A m c r t i z a b l e 4 p o r 1 0 P , F . . 
B n e o d e E s p a ñ a 
1 1 ! l ^ n c o H i s p a n c - A m e r l c a n o 
i n o » , i { , . e c o d t l l ü ' o d e l a P l a t a . 
y d i g a n s o s s i n o b i a b í a c i i l g o d e raz .< 'm 1 ^ s d a c a l o r a s , ' , . , 
n a d i a ' m ó s q u e a i l g o . e n n u e s t r a s s i n - i N o r t e s 
• e r a s q u e j a s . a i ! E D t O l 
V e a i n n o s d o s r e s u i l i U i . d i s ; I \ z i c e r a r a . — A c c i o n e s p r e -
E n J a A r g e n t i n a . f< r e n t e s 
10 d e ¡ u l i o , " b í n e n o s A i r e s . P i e r d e n l f ra í d e m , o r d i n a r i a s . , . . 
i a 0. C ó p u l a s 5 p o r 1 0 Q , 
2 3 d e j u i T l o . I d e m i E i n i p a t í i r p a 1. ' A z c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . 
3 0 d e j u l i o . I d e i m . ( b i n a n 4 a Ó l J m n o O B t a m p i U a d a s . . . . 
6 d e a g ' O M t o . I l o s a r i a . P i e r d e n 2 a 1. e * ¡ 0 T V • • 
E n U r u g u a y . i C é u l a s a l 4 p o r 1 . 9 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
I n t e r i o r - i p o r 1 0 0 , a 7 0 , 7 5 , 71 y 7 1 , 3 5 
pon- 100; p e s e t a s Í 9 . - 9 0 0 . , 
A n n o r t i z a h í l e , 1917, a 9 6 , 2 5 y 9 6 , 6 5 ¡ p o £ 
ÍOÜk ¡ i . e - e t a . s 8 .0QO. 
Á s t i w - i a s , p r i i m c r a , a 6 0 , 9 5 ¡Mía- I C O ; 
p e s i I n s 7 . 5 0 0 . 
A l a r e s , a 101 p o r 1 0 0 ; p e s e t i a i s 2:1.750: ' ^ ^ ¡ ¿ ñ N a v a l , 9 9 , 5 0 ! 
P a p e l e r a , E s p a f i ó l a , 7 8 . 
M A D R I B . — 
P a . l i e l e r a E s p a ñ o l a , n ú m e r o s . 1 a l 
8 0 . 0 Ü 0 Í 9 4 . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 2 6 0 , : 
I d e m í d e m , f i n c o r r i e n t e , 2 6 0 . 
O I j Í - J ( j A i G I O i N E S 
L a R o b l a , 1 0 1 , 7 5 . 
T í l d e l a a B i l b a o , e s p e c i a l e s , 8 5 . ^ 
N o r t e s , p r i n i i e r a s e r i e , p r i m e r a h i -
p o t e c a , 6 3 , 5 0 . 
^ l a i l r i d - Z a r a g - o z a - A i l i c a n t e , 7 5 . 
B o n o s S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C o n s -
2 0 d e a g o s t o . M o n t e v i d e o . P i e r d e n 
4 , a 0 . 
2 7 d e a g o s t o . I d e a n . P i e r d e n 3 a 1. 
B r a s i l . 
7 d e s e p t i e m b r e . S a n t o s . C a ñ a n 5 a 
c e r o . ^ ' 
11 d e s e p t i o m i b r o . S k a o P a u i l o . P i e a - -
d e n 2 a 1. 
E n r e s u m e n : 
D í a 2''1 
7 1 0 
7 0 B 
7 1 0 
7 1 3 5 
7 1 3 5 
7 1 5 0 
7 . ( 0 
9 3 5 
0 0 0 
d o ( 0 
9 6 5 ü 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
8 0 tíl 
5 5 3 CC 
J 0 01 
2 3 3 CO 
2 6 0 Oí 
J 0 U CC 
6 7 C 0 
3 3 2 5 
m u i i 
3 D 0 C C 
C 0 C í 
0 3 0 0 
0 0 0 0 
5 i ) 3 
2 9 1 5 
3 6 J O t 
QÚ U 
0 6 . 
D í a 21 
7 1 1 
7 1 ¿ ó 
7 1 fi 
7 2 
7 2 0( 
7 2 i 
7 2 1 
Ü U 
f 0 l 
0 • 0) 
b 6 5 
9 6 5 0 
9 6 ( t ) 
o o a 
5 5 3 0 0 
0 0 0 ÜC 
2 3 ) 0 i 
2 1 0 C 0 
C a s a e s p e c i a l e n r o p a b U a n c a » 
C a l l e J u a n d e H e r r e r a , 2 , t e l . I W V 
B 6 E « I T E 5 D E F i 
3 0 0 C C 34?» 5 0 
. u j c o 
0 0 0 0 
o o c o 
Ü 0 Ü 0 0 
o o u c 
c o m 
8 6 6 T 
9 1 7 5 
0 0 í ) 0 
2 9 ( 3 
3 0 Ü 0 i 
0 0 Ü ú 
0 0 0 
H a 
.-'1 S E C O S 
Ü l r a a 
O ó i i a r s i . . . r 
^ » n e o s s u i z o s 
M a r c o s 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A ^ 
D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
O b l i g a c i ó n e s d e l T e s o r o : . v e n c i -
" ! . i o - ; ; 7 5 ; • , , ! m i e n t o 4 n o v i e m b r e , s e r 
u n c o . p a r t H l o s . y ñ n c i i B Í e n . t o i f e b r e r o , s e r i e B . 1 0 2 , 5 0 -
g u m i d o d o s y h a n o m i p a t a Q o u n o . . , . , ¿ f ] 
j m e n 16 g o a i s e n c o n t r a y 13 e n ^ ¿ S n l r ' S A v u n t a m i o n t o d e 
' E L P A B T I D O D E L D O M I N G O B i ' l b a 0 ' ^ A , C . C I o N E S 
s a S , ^ S f n ^ n ^ w ^ 0 S + L a ' B a n c o d e B i l b a o : n ú m e r o s 1 a l 
s a ü o m a ñ a n a u f i p a r t i d o a m i s t o s o j 1 2 a o a o j ^ 
I d e m í d e m , f u . c o r r i e n t e , 1 . 8 1 0 . 
I d e m í d e m , fin d e o c t u b r e , 1 . 8 2 5 . 
B a n c o d e V i z c a y a , 1 . 1 8 5 . 
I d e m í d e m , f i n c o r r i e n t e , 1 . 1 8 3 . 
I d e m í d e m , fin d o o c t u b r e . 1 . 1 9 0 . 
C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a , 5 9 9 . 
I d e a r í í d e m , fin c o r r i e n t e , 6 0 0 . 
c o n e l E s p e r a n z a d e S a n S e b a s t i á n . 
L a v a l í a d e l « o n c e » f o r a s t e r o y J o s 
t r a b a j o s q n e e s t á h a c i e n d o l a d i r e c -
t i v a r a c i n g u i s t a p a r a r e f o r z a r s u 
e q u i p o , n o s b a c e n p r e s a g i a r q u e e n 
^ l a t a r d e d e l d o m i n g o p r e s e n c i a r e m o s 
u n g r a n « m a t c h ) ) . 
E n e l n ú m e r o d e m a ñ a n a d a r e m o s 
a c o n o c e r l a a l i n e a c i ó n d e a m b o s 
e q u i p o s . 
E N B E I N O S A 
B e i n o s a , l a v i l l a c a m p u r r i a n a , l l e -
v a a d o s c l u b s s a n t a n d e r i n o s p a r a 
q u e c o n t i e n d a n c o n s u s r e p r e s e n t a n -
t e s f u t b o l í s t i c o s . T a n t o e l B e i n o s a 
F i C . c o m o e l B a c i n g r e i n o s a n o l a -
b o r a n i n c e s n n t e i n e n l e p o r h a c e r p r o -
p a g a f i d a d e p o r t i v a . L á s t i m n q u e a m i -
b o s , u n i d o s b a j o u n a . s o l a d i r e c c i ó n , 
h e r m a n á n d o e n u n s o l o c l u b a q u e l l a 
e n t u s i a s t a á í i c i ó n , n o l a b o r e n c o n 
m á s i n t e n s i d a d . C u á n t o m á s f r u t o 
n o d a r í a n e s t o s t r a b a j o s i n c a n s a b l e s . 
T r a t e n d e u n i r s e l o s r e i n o s a n o s ; 
q u e l o s s a n t a n d e r i n o s ( i o s d e p o r t i s -
t a s ) l o s . a y u d a r e m o s c o n s t a n t e m e n t e 
y h a r e m o s q u e s u s f e s t e j o s í i e p o r l i -
v o s t e n g a n t o d o e l e s p i l s n d ó i ' q u e p a -
r a n o s o t r o s a n s i a m o s . V a e n b i e n d o 
e l l o s . 
* » » 
E J B e i n o s a E . C. h a c o n c e r t a d o u n 
p a r t i d o c o n e l i n . f a . n i f c . i l ' d e l B a c i i n g , 
q u e s e v e r i f i c a r á e l d o m i n g o p o r l a 
f . a r d e . 
E l B a c i n g d e l i e i n o s a l u c h a r á e s t a 
' a r d e c o n u n e q u i j K ) d e J a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a y e l l u n e s c ( , m e l i n f a n t i ) 
l e í B a c i n g s a n l a n d e i - i n o . 
T r e s c s t u i i i e n d o s ( p a r t i d o s p a r a 
a q u e l l a a l i c i ó n . E n h m ' a b u e n a a w i 
don. 
PEPE MONTAÑA. 
U n i c o s p r o v e e d o r e s d e v j i f ^ i a f w i 
p i e z a s L E G Í T I M A S X ^ J t t M J 
C o c h e s y p a r a e n t r e g a 
c a m i o n e s í a m e d i a t a . 
GARAGE MODERNO 
' M d e ' ó n de l a B a r c a , H ( f r e n í e e s t a c i ó n N o r t e ) 
ixan 
O C U L I S T A 
S A N F B A N C r S G O , 1 3 , S E G U N D O 
i 
y Caja de Ahorros l e Santander 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r í 
d e c u e n t a s c o r r i e n t e d e c r é d i t o , c o n 
g a r a n t í a p e r s o n a l , b t p o t e c a r i a y d e ! 
v a l o r e s . S e h a c e n p r é s t a m o s c o n g a -
r a n t í a p e r s o n a l s o b r e r o p a s , e f e c t o i 
y a l h a j a s . 
L a C a j a d e A h o r r o s p a g a , - b a s t a ! 
m i l p e s e t a s , m a y o r i n t e r é s q u e l a * 
d e m á s C a j a s l o c a l e s . 
A b o n a l o s i n t e r e s e s y s e m e s t r a l i n e a 
t e , e n j u l i o y e n e r o . Y a n u a l m e n t e 
d e s t i n a e l C o n s e j o u n a c a n t i d a d p ^ -
r a p r e m i o s a á o s i m p o n e n t e s . 
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n e l E s t a b l e 
c i m i e n t o s o n : 
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , d e M é -
v e a u n a ; t a r d e , d e t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , d e n u e v e a j m l ^ 
t a r d e , d e c i n c o a o c h o . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f o i t l T o a E « fel 
r e a l i z a r á n o n e r a d o n e i -
I d e m . I d e m , . B n d e o c t u b r e , 0 > 5 . 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o , fin c o -
r r i e n t e , 2 3 7 , 5 0 . 
M a r í t i m a d e l Ñ e r v i ó n , 4 1 5 . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , n ú m . 4 0 . 0 0 1 
a l S O . 0 0 0 , 5 2 0 . 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , 9 8 , 5 0 ^ 
C a r m o n e s - o m m b u s 
( i r á n s e r v i c i o d i a r i a r e g u l 
S a n t a n d e r a, E i m i c r e s y v ¡ . C ( ' V . ' r . s a . 
S a l í i d a id e S a n t a n d e r : c a i l l e d é A a t i ' ó a 
(\Q i ¡ E s c a l c i i n t e . S e i r v i c i c i s ' a C i i r i e g o . 
P r : M - i n s e c o i i ó m i c ' i í S . S o h a r á , e n l o a 
p r i n i i c r o s d í a s e í s e i - v i c i o c o n u n c a -
m i ó n . a b i e r t o h a s t a q u e l l e g u e e l 
n u e V o , c e r r a d o , i q u e s e h a a d q u i r i d o . 
H PLAZOS 0 eONTADO 
u n g i r a m ó i o n o m o d e i r n o , s ' n b o c i n a . 
C a j a d e m a d e r a fina. A g u j a d e z á f i -
r o p e r e n n e . S o p o r t e p a r a 2 0 0 d i s c o s . 
O p e r a s , o p e r e t a s , z a r a u i o l á s , c o m e i o r -
t o s , i l i a i i u l a s y b a i l a b l o s d e m o d a . A p a , 
r a l io d e c o r a t i v o p a r a c m i l i q u i e r a l i a -
b i t a c i ó n . 
h . J V i r m a r á n : C a l d e r ó n , n ú m e r o 5 , 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
el a m b i e n t e f u t b o l í s t i c o . 
fe? í ^ s . . . WmsQ T J ' ^ s » , e n s u u l t i - i d e s p o r t , y h o y s i g a h a c i e n d o a c t o 
411 ^ « J i - t i v a p 1 > a r t e ( , e 8,1 s e c i d o J ' i e s e n c i a , v e r á s i e a i q . i ' e l a figura 
r '••ffiiii.ior d i i a i . D e , n i t a i ' s e ( l e ¡ d e A n t o n i o L a v í n a l l a d o d e s u s c o m -
S ^ ^ a n e S T ™ ? ' A m o n i o p a ñ e r o s , y e s q u o ed p u i e s t o d e l p u n -
n ! ]a i d e a f h 1 11 c'1 ^ v ' ú o , y d o n e r o s o j u g a d o r n o h a s i d o c u b i e r -
''aje < £ ' u j , , •'!ia l Q t r i í m t e u n | t o . ^ . 
c e n i o el'113101011' ^ e p e r d u - | C ó m o o l v i d a n l e , c o m p a ñ e r o « R a -
tojt )||;i,'los l ' , ' " " r : " l " l ' l ! | i ¡ e n t . i d e d i u i m i » , s i n o flo J i e m c s s u s t i t u i d o , y 
¿ e í i a b o r i ' i n ' o s P'01" 811 ! l ' i e r ) , , i f , V i l 1 i o s v a a s e r ü o g r a n l o ! ' 
n 61 e c t u i p o r a e i n - j ' O l v i d a d o n o e s t á , n i p u e d e e s t a r l o , 
( j ' ^ a d o e n m r , - m e n o i s p a r a n o s o t r o s . H o o i - o n a -
^ ' f ó n i S f 1 ' 0 ' a c a r - j e a n l é , h a c e r l e g o z a r e n u n d í a , m o s -
^ ¡ h a iix>r 1 s e ! n i ! a n a r i o a l u - t r á n d o i J e a J a i f i e i o i m d o s a n t a n d e r i n o 
j0 r 1 . de A n i t o i d O T ' b i e n ^ c o m o u n a . r e l i q u i a d e n u e s t r o p a s a -
kt i j1Zí i l a m á s v i n ' I p o r h a b e r d o , h á g a s e e n b u e n a h o r a , y t é n g a s e 
^ o í v u 1 1 0 h j z o \ . n 0 1 ? í f t a . "T110 f ' q u i - c í i i . c u e n t a , s i a s í l o s ' p l a c o a l o s q u e 
d a d o n i s e ' ^ i • , , c ¡ n & > n o s e r e - c o j i a n J a i d e a , n u e s t r a m o d e s t í s i m a 
\ r J ^ n t e e r a i ^ o p e r a c i ó n p a r a e l l o , p e r o q n e n a -
p ¿ % ü i s t a t a n ' m e < 1 ¡ n i ^ u i e r - d i e h a b í " d e . • I v i d o s e n e s t a t i e r r a , 
^ i d ^ , ' 0 s d a b a T T * " 0,1 m , , R a 0 " d o n d e t o d o s s a l b e a n ó s a g r a d e c e r y 
r a n t e n ' W m a s e n , s a e i ó n d e q u e r e j - a . s u s i i u e n o s Q l i j o s . 
' l > 0 H " r p n i l ' ' i l l ' O S ' ^ A n t o n i o L a v í n , d e f e n d i e n d o a l i a 
l i t a i ^ eiciv • •' i - u i s • A ' l v i a - M o n t a ñ a d e i p o i i t i i v i a , f u é s i e m p r e u n o 
fench0la,,a . ! , . ' ' I , ; s " , , : " . s " n a . n o - d o b . s p r i u - o s . ' 
m g t e n e| j , , " ^ ' ' a l u i i d a í l e ¡ n . p ( > r « s o i l a a f i c i ó n .le q u i e r e , y a 
p j ( > n ^ ' " ' " i v i . i . V a , ' ' f'"':' • s" • , í , , " , r '¡'.i'' 'O s e q u i e r e d e c o r a . z ó n n o s e l e 
N A B I Z Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A E N G A B C A N T A 
C o n s u l t a d e d i e z a u n a y d e t r e s y 
m e d i a a s e i s . 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o 6 - 3 2 . 
S i n e c e s i t a V d . u n 
R E C O N S T I T U y E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
h 
V I A S U B I N A B I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a d e o n c e , a u n a y m e d i a j 
l e c i n c o a s e i s . — T e l é f o n o 2 . 0 5 6 . 
e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e s 
C o n s u l t a d i a r i a d e 1 2 a 1 y m e d i a . 
V i E U L A S C O . 5 . S E G U N D O 
E S P E C I A L I S T A E N P A l l T O ^ 
Y E N F E B M E D A D E S D E L A M U J E f 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a p a r a a s i s t i r . 
P L A Z A V I E J A . 2 f e s q u i n a a P E S O ] a l a s c l í n i c a s e x t r a n j e r a s . 
G a b l n e t e á m o n t a d o s c o n t o d o s I ) 8 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a I s r a -
e d u c a c i ó n d e l o s m i e m b r o s . 
M A R T D Í E Z E H I J O : D i p l o m a d o s e n P a i í s y e n e l I n s t i t u t o R u b i o , d e M a d r i d . 
I ^ a N F F A N C I B O , N ü M l í l r Q 1 . — T E L E F O N O 5 -68 . 
«i e c a n o í e r a p i i $ m o l e 
""'llf. 
U f a r ; ! , ] n s 
o l v i d a . 
c a i U i p o s 
C I O c o l 
» * » 
del Dr. A r i s t e g u i 
t ías gOCOS dids de tomárlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sános y Robustos > 
Us MUJERES (LUE CRIAN s e fortificaa 
UsJÚVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotadas pof 
Exceso de trabajo. Los Envejecidas 
\ Prematuramente recobran su¡ortalB2ú 
t i u n v i n o r l q u i s i m o a l p a l a d a c 
0e venta fatmacioj y Droquerlo» 
'i. E l r e y d e l o s l i m p i a m d a l e s 
• m á s r á p i d o 
E l m á s b r i l l a n t e 
' $ É $ E l m á s p e r m a n e n t e 
E T I Q U E T A 
R E G I S T R A D A 
E n b o l s i t a s y p e r f u m a d o 
DA A L A R O P A 
L A N C 0 A Z U L A D O P E F 
-,. - , « r - M w -
F a b r i c a n t e s : M A R C A 
R E G I S T R A D A 
P r o v e e d o r a d e l H o g a r s. A. 
T e l é f o n o 1 .402 B I L B A O 
« Ñ O I X . - P A G f W A n. 
Wl 'VVVVVVVVVWWVVV\'W\/VVWvwvwvv wv\^. vv\ vv 
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N o t a s Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sares de Alceda y Ontaneda 
aue, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador 
B r o m a s d e l a T i e r r n c a 
arroz. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
R M A F í I H H 1 7 h m d e P e r e d a , 2 1 . - T c l s M 
iob-agenfeslde HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadopes 
S t o c k de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
El E T Y L M E N T O L de l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «dempre p r e v e n c i ó n en las casai de f ami l i a ; Di* 
ln'á.8 fa l tará del bolsillo. 
E s de uso indispensable e a medic íná ^ S^comendad<í p o í jM 
jclase méd ica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor O-AiSTRO1 m calma en el actál 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera b u origetí 
fc intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articulair, muscular o gotoso, con o sin anflamaoión^ DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S, RIÑONES, V I E N T R E , G A R G A N -
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en generalf 
a u n Jas producidas por golpeB^ 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Loa SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S 7 E S C Q -
R I A C I O N E S se í i i r a n a las veinticuatro horafl* 
De ¡aso externo, no irrita, no mancha, no Ibuele, Ho es venenósH 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantaai veoai 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s l igera molestia a l organlK* 
>no; yaloir dinapreciable sobre todos eua similar es. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOUfiO.-Yenta, en farmacias 7 drognirlaii 
Sección marítima. 
C o n g r e s o d e l a L i g a n a v a l 
e n R o m a . 
E L P R P D L E M A SOCIAT 
D E L M A R I N O : : : : 
I 
• Mucho se l ia hadAlíiidn y escrito en 
estos úilt'iniios ¡ifios sébpe él [M'oibilemia 
i'íMDiámiLcojSOciall deil nMir.iiio. A fiií-i 
de sinicerJ>s heanios do iii,.,i.nife;Htjn 
qiuie, aunque legos cu n i a t c ru 
ilMo¡r;i,s, cil isentido coniirin ([iic 
tas 01-as¡unos vade iioás, o ni 
cfMé, es aniás 'itositi'vo quo um 
<l(! tsckráas, Ría miáytoría do l-
s i n «li'gerir. j w i s Jia. li'W.lm •.-.-i 
mnás bifín por simipc cüí'iosii 
icón a f á n de csci'ifior, en Jos 
les ijiiroJUoiniiíis sofeiiallet 
amo de ec'liar nui©$tP0 
¡[nada, en tailes i l id is , 
'gramo de fllnis o Hin 
, mi con 
extíacéo d 
tjue ello 





d r i f i ad" 
que 





imípiósiMe eomio im'iti 'l. 
E l traitao- tinkis los paiestioneiS 65-
cieiliés, tonicniio [Sór róiuiia los d'iic-
"aidos deil senitiidlo co ioón , poiitóiv." 
en cil í o i m I o dé tan vifailes asnillos, 
i jeber ía s&r eñ idéail do to&os los cs-
rri-tKWKss quic a .tailes nio'lorias m do-
dic-ariL 
Nosotros creen nos sin'fí-rani.onte, y 
toiriieniios barta-s ipruie'ba's para poder 
:ufi.iiin'a.i1lo, que la, .iiiayonf.-i do I'óiS es-
«• r i to res sociailcs ffiJOpepciones 
TOapetalb'iflísimias), liteiio eil cailotro de 
icoríü.s, de •oiiiniini'-'S ajenas, do co-
ipiO'SfOs tonnois 'de sof lo lo^ ía . Ven en 
estas cosas tóp icos ailiinniaiil íioniii)^ 
piura 'su iTaboir y de retoícimAento 
«>ii irotiMteiiinunilo fLIosófioo 'cnnupllicMii 
o n á s áqjlieúo que Gfaíóren p-nj-ífiñarnos. 
déjánidaúíps é n iayuinas y roto, la cia-i 
boza. 
•No es que nosotros, l íbrej i iás Di-os 
de ello, considereniios iníútiil ih chn\-
chi. socioilógica, pues eUo s e r í a u/na 
simpíleza ins igne: pero sí croeino: 
jue p a r a escribir de taJes mateermu 
laice «más íallita ell. sentido c o m ú n que 
•ili i iudaiMjcia 1T0 iósla/S teoríaiS y definí 
•.¡ones m á s o menos coiniprensibiles. 
^Ssoe estudios socidlógicos, liorna; 
liados con um rotliusío sentido c o n i n n 
•ueden dar por 'resultado obras inag 
náfiiciás,s aportoiciones do a l t í s imo va-
"nir i>ogitivo, orientaciones pertñicifca& 
) 11 o "i 1 d 6 sg ra i • i ; 1 d a 11 m ¡ 1 i tc ail 1 u nd a.i 
QliUiy pÓCO >l'i.s escrituras (pie sabei 
•inir sensataiin'eido esas dos cosas. 
Esl ndiar con m á s o menos deten i 
i i i " . i i t o lais ovciluriones sociailes, pe 
•ietr:ir en sos roconditecos, adquirn 
1111 conn"'!.!ni• u t o exacto de ellas 3 
iiasta laisoair los i i h m I í o s para quita 
oibstáicuilos, lii.i'scar iconcordias y en 
laízaimiieriitos espiri't'uailos, • so nos an 
toja seiiicilliiiinoide rfaciJísim.M a i al 
láapijéé d-e cuailquior ciiida*ia,ii!0 de 
buiena fe, que no sea sociólogio 'ni es 
ciut-or, n i baya pasáido l a vi-sta poi 
las diferentes doctrinas Socialles. 
Tail es la sitúalei('in en qno nosotro 
ios e i iconlra ímos; lo dodaramos cor 
V CUII't»/-' íísrtai 
lia 
le-ganos (it 
n a c i ó n para 
1 loadas 
idos luis p u 
.tomar p á r t e en las discusiones, sea 
tuivo que Itail.ia es geográ f ica e bis tó-
riicaiinente una. nac-kVn .B'iiiauíítiima, y e: 
taJideció can. bal motivo ios doberet 
inidedinailjles que en el orden n á u 
tico e s t á lla,mada a. cnanii'Iir y el glo 
rioso í u t u r o que ba. de -cristalizar su 
pa t r i inonio , dada su posiiciíni en e"! 
M e d i t e r r á n e o . 
E¡n cuíanto a los- piroiblonia.s mar í t i 
míos, expresó eil alauirante .Presbíteix 
que en ell iiíeríodo do l a preguern. 
l a . a tenc ióu estaba j>r¡nicipaJ.m-jnt« 
l i j a en. l,a niúijána mil l i lar ; estuidiaba 
su poitoiK'iallidad, su elle i en c ía d i 
CdunJMale y 'l#s modiois do aiwnentar-
ia. M á s tarde, dest/i u í d a l a Ilota aus 
t rob ó l igara , Ú piueiblo se ha ocupade 
taniituén de l a niarinui. mo-rcante, nt 
diescoiaM-iendo- que su i no reí liento se-
r á potente .pallanca pava (levantar 3 
engrandveer 'ei-.ininVorii-a'inente a I ta 
l i a . 
L a Omforeiiicia do W á s b i n g t o n re-
c l a m ó la. ' a t enc ión p ú b l i c a sobré l i 
rnlarina imillitar, y la. Liga Nava.l ha 
sostenido l a tesis, que, por fortuna, 
.na i triunfado, de que lita-lia debo te-
ner u n a potencia mairítiania igua l s 
la de Fmnicia. 
E l presidente de ila, Liga ^ a v a i pa-
só luego a /tratar de otros proliloma: 
maTÍt i i ims de indudable in t e ré s , ta 
les como l a pesca, la n a v e g a c i ó n in 
íer ior , ll.a. inst riM-cirin 
n á u t i c o s , y a estos re 
la i n d u s t r i a pesquera, 
tarso y organizairse, ce 
la pesoa de 'allitura l a 1 
da de la) ícar ta , de j 
asimisiniO1 lia. aipremiant 
y los depnrte; 
pectos di jo qu( 
debe reglamei 
impiletando coi 
obra va inicia 
ymeá. Record.' 
11 eco si dad di 
l a miaynr íiainiqueza deH 
así ovita.ronios ciiineii 'tário 
In'a.n de deja.rnos unaJ pac; 
No -somo-.s soc kVlu .gn,s n i t 
1 i< 1 s de ¡la -.aanibición puesl 
altas -cu'inibros; pero eisto m 
ra (.pío .escriiliaiiii'MS aligo del 
Social deil mar ino mercante 
dejál idíanos -g'niar siotlainent 
inidlcadn queda, ail pr inc ip io , 
sentido con iún . 
m n n ) , \ 
que ha 
os. 
1 en i os lo? 
s en t a i 
qui ta pa 
prnli-loni.' 
s]3iañoil 
C O U K 
por e! 
No lien grandes cosas 
oes de ello, n ' 
nes-
e v o m l d o 
u n piso en sitio cén t r i co . 1 n ro rn i a r á 
eá ta Adininis t ra ic ión. 
™ i i i P f f l f l i i i i B n p 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especiolidad en vin^" blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas,, 
Servicio esmerado en comidas 
w m % t 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, ^tc. 




; cxpcrjcnciia, pa ra t á l 
iro s í hemos de lanzar, a Ir 
, s in l a p r e t e n s i ó n do ser p e í 
n l a obra, ¡harto p e q u e ñ a pa 
ra ese ,merecfciento, .lo que os en Ir 
adluaJlidiad el prnóilciina. sucial dc/l mr 
r i ño y lo une debiera ser por razone: 
de (lógica, y de 'IniTna.nKiad... 
M E C H E L I N 
quie l a instiiuccióai n á u t i c a tenga un< 
d i recc ión jp'ráclica, de que ahora ca 
rece, e i incitó a la. juvení-ud a q\v 
se entreguie a. los fuertes y piláronte 
ros deportes deil anar. 
Le s u c e d i ó en eil uso de la pa labn 
Ŝ . E . Tost i d i Vailmlimita, p res iden t í 
de Ja (Seojiiión de Roina de la L i g ; 
Naviall, el cuail, en iñspixadoa j k ' . I r a 
fos, buho de cOiiToborar lais aprecia 
clones dofl presidente, terniina.nd( 
con aína, acertada i n v o c a c i ó n a. h 
necesidad de que todos so unan pa 
na. emiprender una. acc ión de trabajo, 
de ooncardia y de paz. 
• * « 
Eil tnúfliiei'Oi de socios de la Ligfi 
Niajval itailiana, que era en el a ñ e 
1!)2« de 1-i.OOO, asciende a 27.000. 
'(.'.-oinio. teanias de ve'rdade.r.a topoir-
t a n d a .aibordados en este Congreso 
oierecien i^eseñarse , a d e m á s de lo¡ 
ya citados, dos reilativos afl fomienti 
de l a ni ia j ina meieiante, o rgan izac ió i 
de los servicios de traniiaporte, nocesi 
dad. /de lais l inead )3Uibvencioiui.dais 
vlibej'ta'd 'de .tralia.jo en los puertos, 
etoéten'a, asuntos todos sobre los enr 
'.es lacordóse Uaimar l a ate:iici''in d-
'os Poderos püíbiliiciois y que paa'a si 
•Dii.secncioo Ja. Liga. Nvail ejerza un: 
•uOción .conHtain-lio sobre f\ f íobiorn ' 
lasta, ci.iiseguir lia soluición de t a i 
/itailes prolelMinas ina.rí t imos. 
R E G L A M E N T O DE LA 
C A J A C E N T R A L DI-
CREDITO M A R I T I M O 
Ai ' t i 21, Pa.ra. la r i in.sl.it uc ión d-: 
uno de los .miénicionád-ois Pós i tos s 
;>recisairá que, uipa vez ouüniplidóis lo; 
requisitos exigidos pur la. ley do Aso-
ciaciones paira da orgnin izar ión do és 
«ais, sea. áiprtíbaido por il>a Caj-a Ceñ-
irá,! del C r é d i t o M a r í t i m o el" eorrer. 
pondiemte re^laiimnilo, y aprobada 
íor di iininiistro de Hacienda su cla-
úf icación cíHiiii. tal l'.'isito, hecha po¡ 
¿(1 de Mar ina , a, líos afectos de la.. 
' x c i i c í d i i c s de que t r a t a el a r t í c u l o 24 
A r t . 22. i ü o ' toda, niodif icación qu-
•eallicon en sus. estatutos t e n d r á n qu-
lar icuionta n Jja Caijía Centrail de Crc 
l i to MiairítiiiMi, piara, su ap robac ión . 
A r t . 2:5. Se reconoce a los Pósito; ' 
le pescadores marí t i i inos y marít imio-
errostres ,1a ca paridad j u r í d i c a que 
lct(-rinina. ol ai'tíicnilo 38 defl Códigc 
ávil . 
A r t . 2L Qnedan exentos de los im 
mestos de Tmiihrc y <lo -Deire-cha:-: rea 
es l a . conisti tuición, modif icación, 
m i ó n o disdlució.n de Pós i tos de pes-
adores imaríliinms o .mar í t in io ter res-
¡res . 
C o z a r á n de iguall exención ios ac-
as y coiiitiiatos en que intervenga 0 0 -
d'C iK-rsimailiidad jnríldioa 
E L k L E B R D A . M » 
Cpíí rumbo a l a l-i.a,b;rna y Vena-
cruiz sail i ó ayer e\ t r a s a t l ámi i co aJe-
n i á n «ljeierdiaino>, con 147 pasajeios. 
EL. uMAITLi 
Para. Sainií Nazaino fué despacha 
do m vapor correo- «illa'ití», con ,pa-
«rje y carga, -enera!. 
M '0 \ iMl l ' . i \T ;o r e RUGUES 
Entra.doiS: «Revdi.toso)>, de Vi'go, 
0 0 1 1 jiicdra.. 
«Luamoai .niúmeiro 2», de Znnna.ya, 
con eei 1101 do. 
(cRieocíín», do íde.m, con 'ídem. 
«Eisipiaiioileto»', de .l^asaijes, con car-
ga generan. 
« L u a r c a n ú m e r o íü, de (¡i jón, con 
ídem. 
«iSan Jo rge» , de Gijón, con ea'rÍKHi. 
Desipaichiaidos: •«•M'iami.al», para Gi-
jón, en ilaistro. 
(dsab'tllia», ipaiia Swainsea, con m i -
neral. 
« L u a r - a . n ú m e r o 4», paira" S a n t o ñ a , 




LOGICO : :. : : : 
Ell teilogníund- recibido deil (ihserva-
torio Met-:xiii-<ilí'igico Central , dice: 
"Persisten c i a, del levainte en el Es-
recho d é .(iilira.ltar.)) 
E L IEMIPO EiN I A COSTA 
Mar , bolla. 
Viento^ Niordeste. 
Horizonte, Kiespe-j-aidó. 
Snnderla nd, en 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mueblea nu- vos. Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; para evitar du-
las , consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 . 
E N V E N T A 
molino con En Tguña se vende u n 
t ierras colindantes. 
R a z ó n : M U E L L E , 2 1 & A . N T A N D E E 
caballeros estables, buen t ra to . COM 
PAÑI A, 9, SEGUNDO. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
'ección y economía. Vuélvense trajes 
f gabanes desde Q U I N C E pesetas.; 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
¡ P a s o a la verdad! 
T I t verdad e i que donde m á i bo-
Bitos 7 b a r a t o l e renden los pápele» 
p lntadoi , para decorar habitaoionu. 
• i en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
H a y t a m b i é n papa l p a r a c r l s t á l S 
! n i i m m 
Motocicletas «D. .& A.», «Indiani 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta» 
•on roces B. S. A., llantas de made 
"a o de acero, dos frenos y manilla 
'es, a elección. Bicicletas alemanas 
'oá frenos y guarda-barros, comple 
amenté nuevas, a 275 pesetas. Cu 
oertas y c á m a r a s «Dunlop», «Pan 
art», «Bergougnan» y «Ilutcbinson» 
surtido general en accesorios; tod( 
i precios baratos, por recibirlo direc-
•amente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
lescuentos. 
' ' .niil i n n a r á . ' 
E L X X I GONGtRESO DF 
L A L I G A | NA V A L , EiN 
ROMA : : : : : 
En Roma .SQ ba .celebrado u n a im-
pttPfcánil ísimna. asamb.loa., organizada 
bdlr Ja Liga Na.vaí ita.liiaina, presidida 
|Mtr efl mini is tni de Mar ina . 
Abier ta l a sesfón. eil a.lca.lde d i r i -
gió un sailudo cordiail a Í o S congre-
sistas. 
Desmiés bizo uso de Qa p í i l a b r a el 
presidente genera.l d-e l a L i g a Nacio-
nal, akniriárí te Pr&atMeio, que, pre-
via una sentida ^aJulaeii'»!! a las au-
menckmad'OS, 
re q i 111 
rurniplii 
aj-a exenta 
ición de ilois Pós i -
is y las certifica-
f . T c i r i a á sus l i -
s, deban ex|iedir. 
no parte 
líe uino de lo/s il'óisit 
. 'onst i tuídos en fo'rmia, sii 
engan ipor oilijoto direc 
on los fines enídmeirádios 
tlamento; y pur íó (pie i 
rtTipoíesto del Tiurubne, igstí 
oda. da docu 
os y áas inf 
iones que, c 
iros y .aintecedentes, deb 
(Gontiriua,rá.) 
U N A M I N A 
E n Qa Ga i i i t an í a de Cádiz se ba re-
'.ibido u n o^adiogra-ma -coiniU.n.iica.ndo 
'lüiber aipa.recklo una m i n a floilanto 
i l a deniiva., de cctlor veme, en ila la-
i tud 39,36 Norte y ilongitud 4,34 d«l 
niieiiiiidiaino- (xreonvvitcb, m i n a ^ue 
-.onstituij-e u n peligro para fa nave-
gac ión . 
•EJE «FLANDRE» 
iFu|é detspalcbado alyeír, con d i í ec -
i(in a ia ÍTabana . \ 'cracni / . y QSC&-
láiS ell tnasa . t l án t i co fra.mcés «Fla;n-
Ire», con paéaSjerbs y carga general. 
(.-Garage de U f v 
C A L D E R O N 16,.—^SANTANDER 
israoe U L i l U i comí. 
Servicio permanente y a domicilio 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
TallerderípMoBM y volcanisdo» 
Stock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de automóvi les nuevos y dp 
ocasión. 
Precios sin competencia.: 
Automóvi les en venta: 
ESPAÑA—8/10 HIP., faetón, alum-
tirado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metá l i cas , faetón. 
B E N Z . — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E B I JET», C. B . A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique,. 10.000 pesetas. 
CAMION «iBERLTET»—i toneladas. 
Se venden automóvi les y camiones, 
aoados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
diverSí 
B A N D A M I 
de las obras que eje(. 
ele las ocíio, en el |i>nR ^ iRl. 
«BehoVia», luiaitilí^ e° ^ ¿ 
• «Bai laWes de Silvia, 11 \ 
«P r incesa Ja u ne» f,,"'"I'l-Vi)j 
Saens. ' (lbenUrJ 
«Musse ta» , selecici 
! ((Las bi jas del 
r a s . — C b a p í . 
iSULASTA D E 
meaio de -octubre, e n ' ^ 
Cnardia c iv i l , sito p » 1 
V i l l a Xor t í en el ^ tendrá i n j ñ 
t a de a r m a s r e c o g í ^ f ^ k : 
sada it(Miii[Mn-,ad{u 
L A CARIDAD Dfi 
£1 movimiento dal 
le ayer fué el sifuieñj? 8,1 
Coimidais distr i iUif^j , ' 
As.il adns que § 
íWWWWWWVWWVWVVWvifl' ' 
b u c e s o s de aj¡ 
Asistidos arm-fASA m ^ 
AJl'iniiso A l r rodete Za 
deis años ; de pna oi-osión" 
no izquiarda. 
Alber to ÍPeraJes 
anos; de una ckMtusión 
pulgar izquierda. 
Manue l Madar ia®^ de (ios 
en. 
en el 
iberida oonttísa e n «i | 
u n a 
superior. 
María. J e s ú s Mendicnto, i 
le una, be r ida 'contmsa, en 
su1]lerciil.iair izquierda. 
CLINICA.'. ÓE ta 
Ayer fueron asístaos; 
Alfredo HoyueOa, de" 33 
una berida contusa oon p ^ l 
sustancia en eil de<lü puiganle^ 
no dereolia. 
Manuel Naivamu^l Villeaas 
afms; de reilajaeión m m S 
región Ipoiba r. 
Migueil Arancela Aywzn, d 
años ; de una coi ilusión en 
izquierda. 
Alber to Resalles Gándara,, 
a ñ o s ; de u n a contusión en el] 
pullgar de fla mano izq!ii!e.ix]a, 
v̂vvvvv\AÂ \̂ aâ \a\vvvvvvvvvvwMww 
L i b r o s y novefel 
Don Rufino Blanco y Sánclii 
ba de publicar el teñ i r grado i 
m é t o d o para la ensefianza 
Lengua casteUmn. Esta mieval 
es una ampl iac ión oíd ica di 
do grado, del cual van ya 
nueve edieiones. 
Es un estudio elemental, p 
pleto, de Gramática, NnmnesdíJ 
m á t i e a y Lexigrafía, Práoticasf 
diccionario. Ejercicios es|)ecialg 
or tograf ía y d2 análisis 
Lectura, r esúmenes de lo idj 
ejercioios de recitación. Copia, 
do y ejercicios de redacción, 
posición oral . Ejercidos deiij 
•ión v "tests» o nvudias de m í 
dad mental del niño y Noticia «I 
gnnos escritores conleraporáMj 
Este método , come el del sejT 
.gi-ado, tiene libro del d i s # Í l 
precio es de 2,25 pesetas, y 
maestro, que so regala a q 
•jniera 20 ejeniij bires del | i r f ™J 
" El nrecio" de anilina . 
ra el ' |,ni i .lien es de 5,25 pesetój 
se env ían de íiilie&lrli y 
porte a los m.-o-stros y ma» 
l .rimera enseñanza, r e i m t « 
giro postal con las señas, # 1 
see recibirlos, cuam s | 
minis trador de .'El Universo-, H 
ga, 1, Madr id . w 
- v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v v v v v v v i v v w v v w a 
E s p e c t á c u l o i 
CrfíAN CASINO VEL ¿j 
' la 0 # —Hoy, viernes, tarde, concierto ipor 
las seis, coinipañái. "c ^ u ' M 
n m z - ( ion /á l e / . : 
actos, ide don \ Árd 
K\L H A YO.--The dansai»-
TEA TfíO PERBV* K ¡ m 
Eimipresa Praga, s- ft^eij 
nes, a las siete i\c 111 . 
diez v cuarto, acoijtec1^^«p 
tico. Sensacional < ^ f « 0 , 
VVESTERN8. Verda^' J M 
viente, en el que p u e ^ 
se los cuadros mus i»' 0 
tados por seis U d l ^ l $ 
s e ñ o r i t a s . Ell espectdP" 0 e 
cij i io con el estreno 
tercero v cuarto M j * m J 
REINADO SECnETO- s ( | | 
SALA N A I W O ^ ^ M ^ 
la. tempnrada. <le ve a" dÍ8 \Ái 
nes, desde las -
SA BLANCA. 
Pengusson. ^ v w ^ ' 
(WWWWWWWVWVVWW 
T R I B U N A I 
dé 
El ju ic io orad s e n ^ _ 
on causa ^ ayer, ex. ^ — . , 
es, en el J u z g a d ^ ^ J l 
Eíleuteirio Gómez 
do suspemlido Ptt 
cencia. del procesan 
no 
22 DE 
A N U I X . — P A I Í I N M 1. SEPTIEMBRE DE 1922.-
VVVVVVVVA/VWWWVVVVVVVVV|k \ \ V V V n A ^ M A A ^ V V V \ V ^ A A a a / V \ ^ V V V \ A V V W v V V V V V V \ \ V V V | VVVVVVVAAaVVV\VV\\VVV'V\\'VVVV\'\ V'\'VVV\'V'\'\'VV\A^V VVVa.VVVVVV\AAVVAMVVVV\'VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVV 
R l M o l l IDIIIHI ItlM l l M i l [ i i i i n l 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 





e l I I d e o c t u b F o . 
«ai 31 tí® o c t u b r e , 
e l 8 2 d e D o v i e m l i r e . 
eB 13 d e d i c i e m b r e 
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e í 2 4 d e e n e r o , 
es 14 f e b r e r o . 
I i r . njé¿a.Ieros de primera clase, segunda económica y tercera cla-
fldniil'^'0 /,V\-V vERACÜüZ, T,V.M l'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
K n S ^ a p'ara HABANA' VERA CRUZ' E M P I C O y NUEVA OR-










y M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
[que ílndu'dos todos los impuestos, a excepción de Nueva' Orleans 
lpJ^v^n'orés son cnmpintamente nuevos, construidos en el presente 
dfl v su toííelaje es de IT.^K) toneladas, cada uno. En primera clase, Ins 
nv.Lps son de una v de dns personas. En segunda econónnca los ca-
S T s m de DOS y de (iHATiiO literas, y , ^ , M^  u u L - u r v - j . » ^ i n c i d o ,  en tei'cera, los camarotes eon 
i/dOS CU-A'nin y SEIS literas. 
Para el pas-a,e de tercera se ha dotado a estos vapores de una rnag-
fica bilílioteca, "con obras do los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros qne se presenten en esta A 
Ja con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de 
baroue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER v 
Hión don FRANCISCO GARCIA, WAU-RAS, 3, pra l . -A PARTA DO DE 
fORlffiOS NUM. 38.—TELEGRAMA S y TELEFONEMAS «FRANCAR-
QA)i.-SANTANDER« 
HAMBURG - AMÉRÍQA LINIB 
S E Q O L A R H E H S U I I L E N T N S 
l9 i m u r o ^ m t w t a i w w ^ w A i i 
T A M P I C O y P U E K F Ú M E X I C O 
gen-
em-
V e p o r H O L 9 A T I A , e l 15 d e o c t u b r e . V a p e p H O L S A T I A . e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
h eü 14 d e n o v i e m b r e ! . „ e l 18 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
44Mitav ««rr« y para¡«roi d« priman, Mgcutda eeon5mi«a j teratra alast 
V i p o r e s c o r r e e s E s p a d ó l e s 
V á p o r e & c o r r e o s I n g l e s e s 
El.día ÍO de OC lTI.ir.E. a ia.s tros de la. tardev saJdrá .ile SANTANDER, 
val»» 
•Su capitán dom EDUARDO .FANO 
tóitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA v 
É k m /. 
PliF.CK) DEL PASAJE EN TEPoCEiRA OP.1DIXARIA 
. Para Habana, postilas r!. niá:- í11,'1" (je ¡inpne.sfus. / 
Para VeTacruz, pcse(a':s 575, más ::i.lo de inqnieslos. 
LINEA D E C U B A - N E W YORK 
Eí vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
üdrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje exlraordinarjof, Ion 
t!»?0 a K ^ ^ a y New York, admitiendo riasaje y carga con destino 
i Habana y carga para New York. 
El dú 30 de SEPTIEMBRE, a las nueve de lál mañana , Si 
P W E I 5 el vapor 
alilrá de 
W trasbordar en CADIZ al 
I n f a n t a I s a b e l d e B a r b ó n . 
g j d r ú de aq-uel puerto el 7 d,. ortnhiv. aiimit ieinP 
[ ^ e s con destín., a MONTEVIDEO y RPENos Al 
de to-jo pasajeros 
. AIIÍKS. 
iaí?9f i» ,''as;il.i''' eii 1 'i cera ordinaria, para, amibos deslinos, pese-tas 
•2™ •jI.10 de iinpnestus. 
oree mmo8^1^0^^3 ^i'^g'rse a suís consignatarios en Slaifander m-
ft 16 lílf E ANGEL P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
• «wiono núm. 63.—Dirección teletrráfio* y telefónica: «Gelpérei» 
l i r á Hab&sis, C o l é n , P a n a m á , y p u e r t o s de P e r á y Chi le 
( v i a Cana l da P a n a m á ) 
R r ó ^ c l B a a ® » s a í l c l a t a d o S a i a t a i M o l a ^ r 
/apop GRITA, el 24 de septiembre. 
" ORQOMA, el 12 de noviembre. 
" ORIT*, ei 24 de diciembre, 
a d o a l t i a r a d o o a r g a y p a s a j e r o s d a p r l a o i a -
r a , a a s z u R a d a , I m t a r m a d l a y t a r o a r a o l a a a 
PARA MAS INFORMES DffilGJRB» A SUS CONSIGNATARIO! 
O N D U L A D O E L É C T R I C O 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
Gamomille, para conservar ei 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
B B L T R A N , S A S Fkamoiboo, 23 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
atores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
^ololias, Gabinetes y "toda clase de 
:oilina:e;., falnicaiios a la medida.; 
Especialidad en bordados para 
eonfección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
nos e.nra gamos dp la colocación. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera pprtuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras^ Declarados si-
milares ai Cardif por el AQmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Paro, 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a . E s p a fióla 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 01—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentes de l a Saciedad Hullera Española.—47\-
LENCIA: don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios, dirigirse, a las oficinas de la; 
S o c i e d a d H u l l e r a C a p a ñ o a -
•na sola fricción de LOCION 
PAK basta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 p&s. en farmacias y 
^ a r a z d a i M o l l r a o 
VVVVWVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVVV\«yVVVVV^^ rVAAA,WVWWW1/ iaTA\ 'VV W W W W W X W W W v - V V V V * 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
aíi te rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
Woi* 27 ÚQ ^Ptlembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
Mr O A . I D J L 
PreferentA?7 D,Iajero" de lujo, primer», segunda, segunda económica, ter. 
10 y tercera ordinaria, para 
DESDK SANTANDER 
H A B A N A 













Nuevo preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,130 páselas 
Iñcailtunato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, 41.-Madr¡d 
De venta en las principales farmacias de España, 
> Santander: PEREZ DEL MOLINO 
> • 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
S< )TAL.—Tmberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos de 
lámparas, quinquéa 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dar«j 
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bid 
«letas y accesorios. 
Alameda 1.», 26 
SANTANDER 
L a j o y e r í a L O ̂  AOA a T p 
t8,lará un» r í f ^ " "?* cla8e a la8 Emilias que computen cuatroTpasajes o mis 
í ^ " & ¡ * - d eI Vap0r 
^ « ^ í ^ i ! , * d®14«le8 de xNOVlEMRRE." 
• ^ ^ a t l i - T ^ glr8e a ,U8 consignatarios 
^ T E L K Q I U M A a Y 
F a r i a a n d o G a r o í a 
TELEFONEMAS «TREV1GAR».—BANTAND R 
Y RESTAURAR TODA CLASE DE l.U 
Y ¡\M'OIDAS QUE SE DESEA.—CU\-
:. Amós h í,I<)|-IJl:|!AS DEL PAIS Y EX IRAN JERAS. 
0 Q? Escalante, u," ^-Tei,, 8-33,-Fábri.ca, Cervantes, 
pone en conocimiento de su clientela 
y dol público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
n'mguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos; 
nontados en oa-o y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que e5tfa. case 
cieñe, es (^uno el púMico puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
ía son siempre garantizadaSi " 
ja>- •cRAMriftr.O 85—SANTANDER 
I * • 1 • 
O o a , s i . <f> :OL 
Por no podeí atenderlo," traspasd 
bnnito n'lgorÍM, fejjtia inmoji.mible. 
Razón, esta Adininislrariún, 
Las antiguas pastillas pectorales d» 
Rincón, tan conocidas y usadas po1 
el público santanderino por su resul, 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de vente 
en la droguería de Pérez del Molinc 
en la de Villafranca y Calvo y en J 
farmacia de ErAsim. 
B u e n a s o f i c í a l a s 
y aprendizas para vestidos hacen 
falta. Carbajal, 8, seguoí&o. 
i" 
ÚQ On taneda a B u r g o s 
SERVieiO DiHRIO BE VUUEIIS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*16 da la malana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los íérrooarriles 
de Santander a Ontaneda y da La Ro-
bla, en Oabañas de Virtua. 
TOMO E N ARRIENDO 
rb.-iliM o casa <{<• r.iinpM. sin niiii'bP"-;., 
pniNhiiM 9 la capLIal, amplia.!; habí-
(llcilü, |̂ r+V¿l<? nll.iniu y fim-
ilicicii 's, bajo sobre, al séñw <b>n E. 
MaiHmcz, Adiaiiiiii&txaciúu PUEiBLO. 
DANIEL GONZALEZ 
Callé de San José, númftrn 8. 
J3L 1 q XX i 1 O 
pisos, con o sin muebles, precios 
económiso. Sai dinero, 'villa Concha. 
Camipos de Sport. 
o o ^ M x o i K r 
X '.':•..> c. • ; i -r: vi ir i, (i mi y IvA-
Rítij, pi LMiij | iií'á \ .. • !áj niñ.. 3, y nn 
b<va en hmm u. i ahibas c u ^ v í . 
I'l'.'i'¡L':- ,'r: ilK .lili; ' ; is. • .' 
i liiblVuiniaii-á oaUi Adnunis.tra.ciúiu • 
1 E N S E G U N D A P L A N A ^ 
S E C O N F I R M A L A S U M I S I O N 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV/VVWVVVVVVVVW VVVVVVVWVVWWVVVVVVVWVVVVVV^VVVVVVX^^ /WVVVVVVVVVVVVVVA/V'VtA**»'-' '• I : Vi*'Wi»**'> ««^Ví/ i .k.- i . i .k/ i /Wi'VtArVVVVWWVW: 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
E L P U E B L O C A N T A B R O " 
E N L A H A B A N A 
Por regla genorul, los correspon-
sales de los periódicos montañeoo:; 
en Cpba tratan en sms crónicas de 
tenias relativos a la vida política, 
económica y sucia! en aquella Üepú-
IMiea, haciendo esit-udlofi de a3ip-Cito»: 
3iacii:inales, qjuc si bien interesan al 
póMico de la. Montaña por la rela-
ción que esos mismos aspectos pue-
dan tener con los intereso:; y las per-
sonas de nuestrois paisanos residen-
tes allá, no cumiplen, en ol alan de-
tallista naturalísimio de aquél, con 
el requisito esencialmenle informa 
iivo que debía imiperar en las cu ai-
tifias. 
No está mal que se nos diga qno c1 
nzúcar está a tanto por tal y cu a1 
causa; que exisit'e perturba c i (Vi i so-
cial por este o por eil otro motivo ( 
que se advierte marejada, ¡pcih'ticg 
por aquella o la de más allá manio-
bra o ambición. Allá se deseiiyuelyF 
rmidho comiercio por el esfuérzo \ 
ron el dinein de los montañeses, uña 
perturbación social puedo original 
disturbios y colisiones peligrosas pa 
a'a las personas de nuestros paisa 
(nos; una modificación mmisteria' 
jniiede traer consigo leyes alentato' 
lias a los intereses generales. 
Pero, sin quitarle imiportancia f 
Interés a estos estudios perlodtotr 
icos, ¿,r(uieide negarse cfnie los rñonta-
ñeses leeríamos con initim'i satisfac 
rión noticias y má^s noticias de 1p 
vida de nueF^rois ipaisanos, de sus re 
uniones, de las romerías que cíl*-
h^an. de c^n.tr^s y sn^iedad^s 
plnQ-ado todo ello db nomihres pro-
pios, defa.lle.s v ]>or;mienores? 
Lia descritvión de una de las sim-
páticas reunioueis del Cerero regio-
nal, a las concurren los monta-
fieses para deleitarse ^n un ambien-
te propio, desniuéfi de un día o de 
una semana o de un mes de contac-
to con cre.mtes é-^fa^iííiis, serf.-i devo 
rada más qjuie leída por muicbísinnt-
r+eTSonas en Santander y su iurovin-
cia. 
Y Si a esa dpserioción de Inirar t 
amibiente se añadiera cine asistieroT-
Fulanita v dofía IV^np-ann: perpn.o-.n 
desoripcioneiS tan detalladas se acom-
pañasen grabados con escenas y 
gruipos y mom-.-nlos diferentes do la 
vida de los montañeses en la Haba' 
na, grabados llenos de caras cono-
cidas, ¿.basta dónde llegaría ia satiu-
fricción de los inifinitos lectores inte-
resados? EL PUEBLO CANTABRO 
se propone, llevar a cabo esta obra. 
En el «AMoiiso X I I I " marcJió ayer 
qnjjen por sus' aptitudes, relaciones y 
fai-iiidades ha de realizarla. 
Don Miguel Pu¡niarei¡o C'os, noiü-
brado redactor-corres] onsál de EL 
PUEBLO GAiNTABRO en la Haba na. 
m extensas y frecuentes carias, con-
ta rá a nuestros lectores, detallando 
y describiendo en la forma rninu.cio-
•.n a niue an-'es nos referíamias, la 
vida, de Ips jnontañ/'ses, con los qm? 
lia de estar en íntimo contacto. Y no 
sólo de la Habana, sino que, corno 
cuenta con medios' sobrados para 
•dio, pecogerá. referencias fie ios dis-
'intos lugares de 1.a Ropdblica don-
ie residan montañeses. 
Creemos que. estas información"* 
~iue nos r>rooonenios insertar, si rio 
"•on um modelo de originalidad ni 
arven para que digarocis que nos 
Tülsslan el oro y el mn.ro y que repifé-
-Qntan para nosotros tales v cuales 
sacrificios—nosotros no en^afiarnos a 
nadie—, por lo menos representan 
•rn de^eo de servir a. nuestros lector 
•fSi con lo que nos damos por paga-
'os en demasía. 
•Est.am.os en negociaciones rara lia 
*er exitensivo este servicio a la Re-
pública mejicana, donde, como'er 
"idia. cuenta EL PUEBLO CANTA-
'"VRO con ni'iineT'osos suscrij>tores y-
londe, también como eñ Cuba, exis-
ten irtuicbísimos montañieses. 
A.l habla estaimos, y seguramente 
•lô arwmtOiS a un acuerdo, con flor 
Rogelio iMata, de la capital de Méjt-
•o. el señor P i ancho, de Ve ra cruz, 
v don Antonio Ruiz de Villa, de Cor-
loba. 
Peretimos que nos damos por sa 
isfecihos con tener el conyenc.iniien 
o de poner en Ĵa, emipresa toda núes 
no, don Zutano v Men.o-anu^o, m^ior tra buena fe y el sincero y entusias 
qiue mejor. Y si, acotándolo todo, ata deseo de servir a los lectores. 
a ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ M M A M V V V V V W ^ 
E l dfa en B a r c e l o n a . 
Siguen las detenciones 
de sindicalistas. 
UN CONELICTO RESUELTO 
•PARQELONA, 21.-.Se ha confirma-
do la noticia de haberse •rosuelto e] 
• or.i'i..-fn nPanteado por la Saciedad 
áe Actores.-
LLN íjUiOESO EMBROÍLLADO 
H^v ige ha sabido que aryer noche, 
o anej'or dicho esta nna,dri¿gada, la 
Policía había itenido una colisión con 
'doís sindican istas que se negaron 'a 
eer cacheados. 
. En da jefatura de Policía se ha fa-
ci/lita/do ttioy una noita i-eü.aeionada 
con dicho suice&o, en la ípue se dic." 
qnie han isido d/etenides José Váz-
quez, naituraJ. de Tairraigona, a qiuied 
se le ocuiparon dos páétóila® con sur 
caiigíaidores y bastantos m.unic iones 
En Da nota se .dice tanubién que 
este suijeto es siaidicailiáta peiligroso 
qne estuvo procesado varias veces j 
qne sufrió ocho meses de condena. 
De la dedlaración que prestó resuO 
ta. que cpaindo se encontró con la Po 
licía iba aicompaiñaido de otro sujeto 
DAam.ado J:ua.n Ouísi,. y la Policía 
ipracticando1 indagaciones, hailh'i la.? 
ropas de este surjeto, en las Cuailer 
había una pistclla con sus municio-
¡nes. 
i Este individui) tainiibién es sindica-
lista y gran amigo de Victo)' Quero 
Luego se añade que en la Casa de 
Socorro ®e. presento a ias tres de Ir 
miadruigada, para ser curado, un su 
jeto que dlijo 11 amarse Juan Cusí, el 
cual pressnitalba dos hérid-aiS de ar 
ana de íuego en di homoipilaito dere-
cho, sin orificio -de sai! id a. y que es-
te suiieto fué herido en la; caille do 
San LoríinMii'». .fren-te a la ca-̂ a en 
qu/1 liabilan 'Ja esposa e bija de An 
gol Pestaña,. 
fVVVVVVVVVVWVVVA^AAAAAAAA^AAA^AA'VVWV^VXíM 
E l p 'eUo de los t ea t ros . 
Un boicot levantado-
MADRID, '21. -La Sociedad de Ac-
tores de Barcelona ha teilegra.ri.ado a. 
Madrid diciendo que ha ieyantado el 
boicot aíl teatro Nuevo, en vista de 
que haJbia pagado a aiquieOila Socie-
dad las 25.000 .pesetas que íe reclama-
ba, por .sueldos a los socios de la 
ínisma. 
A c e r o s ensangren tados . 
Mucho ruido y luego, 
nada. 
MAOPJD, 21.—Ayer circuló con in-
istencia el rumor de que se había 
dectuado un lance personal entre 
ios militares ni.uy conocidos, uno de 
'os cuales ha desemipeñado hasta ha 
ce poco un importante cargo en Afri-
ca, siendo su contrincante un coro-
nel. 
Sin embargo, puede decirse que la 
noticia carece en absoluto de funda-
mento. 
Tuvo por base el rumor el hechc 
tle que a determinado Centro se pi-
dieron dos espadas, una de las cu a 
'es fué devuelta mancbada con san-
are; ipero no hubo tal lance. 
Lo único ciento es que las espadas 
fueron pedidas para, solventar otr; 
cuestión entre dos personas , aj^jiaA 
al Ejército; mas tampoco se llego a 
eíeotuar el encuentro, pues los ene-
aiigos se reconciliaron sobre el te-
rreno. 
•VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVV̂^ 
D e s p u é s de la c a t á s t r o f e 
Interesantes declara-
ciones del capitán del 
^Hammonia". 
El periódico (díamburger Frem 
lemblatt», de HamburgOi ¡publica una 
conyer.sació'n habida, entre uno de 
sus redactores con el caipitán del va 
por ((Haramonia». naufragado, co-
mo se sabe, en las costas portugue-
He aquí, traducida, tan interesan-
te .información: : 
«Al atardecer salió el (díammo 
nía» de Vigo, con buen tiempó. 
A bordo se encontraban trescientos 
sesenla. ...y cuíco, pasaj'-ros ciento 
mmw;!!;! .>• i.l.i.- inio.'.'r 3 .1',: dni-n-i. ;i 
- Al- aiKM-h-M.-.-i- <¿saíí(i)>, viento .fresen 
que fué aumentando a medida que 
la noche avanzaba. 
A las doce, y con una velocidad do 
nueve a once "metros por segundo de 
viento, comenzó una fuerte y peli-
grosa marejada. 
Antes de esto, la gente de guardia 
había avisado al capitán que el bar-; 
co hacía agua; pero el imponente es-
tado del mar impidió un detallado 
reconocimiento del buque. A (pesar 
DE UN SUCESO'.PINTORESCO.—Ricardo Gaona (.1) contando su- historia al comisario señor La Lama 
(2) —IT. Gaona al ser fichado 'por la policía.—Un retrato del tenorio mejicano hecho en la Comisada 
de Vigilancia. ' (Foíos ^ m m ] 
leí Consejo, ei cual le li'abía como ['•• Valle, T. pía.z, S, Moro, A. 
dcado que no tenia coniirma.-ióu ofi - Gft&mes, J. G. Aramia, A, 
¡al de las noticias relacionadas cor !- Rodrmiez, V. Alcoiitara, A. m, 
de ello, no había aún peligro. E: 
igiua que enlralia en' el bai-co era ex 
pulsada con relativa facilidad pen 
las bombas; p-cro rio se podía ya 
•censar en la continuación del vuv 
En vista de ello, el capitán órdenf 
poner próa a Vigo. Al virar en re 
dondo el barco, el temporal, natural-
mente, hizo sentir con más intensi 
dad sus efectos sobre el barco. Lf 
luicha del mar y la maquinaria eró 
terrible; pero la Naturaleza venció 
Así so pasó toda la noche. Adomá: 
se formó una cerrazón. 
La situación era ipeligrosa de mi 
ñuto en minuto. Los iprimeros aviso; 
radiotelegráficos cruzaron los aires-
ai mismo tiempo que se largaban co 
hetes pidiendo auxilio. 
Los barcos que acudieron a cstaf 
señales de llamada sólo pudieron en 
eontrar al ((Hanüinonin» al amenecej 
Dado el terr-ibl"3 estado de. la mai 
el capitán no quiso echar sobre si b 
responsabilidad de un traslado 
los pasajeros a los barcos que ha 
bían acudido en auxilio. 
Algumos pasajeros. iTomiinados poT 






v . treinta dio 
el pánico, se abalanza 
botes, contrariando hi 
das por el capitán y 1 
mar, naufragando esti 
La mayoría de los 
mantuvo tranquila y 
disciplina. A las once 
el ' capitán orden de lanzar los pri-
meros botes. 
A las cuatro de la tarde estaba éS 
último pasajero en seguridad. El ca 
nitán. y sur- .oí), i - . ! 
1 «Hamjnonia», a 
ver reni'dcadns ha¿ 
m á 
a surnisión de. Aliíl-e.LKriin. . 
Hizo a> coidinuación algunas consi 
leraciones acerca de los inciuive 
lientes de publicar esta clase de no-
dcia.s, que pueden dar lugar a per 
diicios cuando no están confirmada! 
oficialmente. 
Añadió que las impresiones que sr 
Leñen de Marruecos son buenas. 
Confirmó que era verdad que el al 
fo comisario, desde Melilla, había 
estado en Málaga, si para ocu-
narse de asuntos'distintos de los que 
'e han suimesto. 
Dijo tamibién el ministro" qne, se 
gún noticias (ñie había, recibido, in, 
uicendio babía reducido a. ceniza: 
el edificio que ocn.paba el Consuladi 
de Mom-ovia, en la República de S-
beria. 
Terminó diciendo el ministro qui-
•d Rey, acominañado del presidenL' 
leí Consejo, i rá directamente- aL cas 
'illo de Javier ;para asistir a las fie? 
'as organizadas con motiyo del cen 
'enario de San Francisco Javier. 
ŴlMVWVVVVVVVVVVVVV̂VWVVVaAV̂  
D E L A B E C E R R A D A B E N É F I C A 







•Donativos recibidos para 1 la bece 
•rada, benéfica: 
Don Isidoro Bobillo, 25 líeselas; se-
lOÍQ N'iuda. de C.atii'ei'O, 50; don R. I ' i 
íá, 10; señer Reliídledo, 10; don (5. 
viu«.tañíante, 10; • don E. IMaiíco, 25 
ton Antonio (lorordd. LO; X. X. v . 
de traba jo:» ues) n.-s 
nfrtifctüpsóf 
ibandonar e! I.arco, liiindiérulfse î s-
e seis mi ñutos después de liaberb-
lejadd el c.a,i:itán.» 
E l dfa en S a n S e b a s t i á n . 
Ar 
Ion 






SAN SEBASTIAN. 21. -
dente del Consejo envió 
na, por conducto dé su a' 
HiMa-ra. a la tirina del 
deerdos de escaso interés. 
LA FAMILIA REAL 
Los Reyes, que regresaron de ma 
dmgadá do Biarritz, né sal anón es. 
to:.ñi.iña.na. de palacio y no recibie-
ron^ audiencia alguna. • 
i A t m í ) ) ' - ' DE LOS RICY-ES 
Esta tarde fueron los Reyes a la:' 
carreras de caballos y después a' 
festival aristocrád ico. organizado cr 
•el camiiw de Golf, a beneficio del Afii : 
lo de n iñas ciegas de. San Baíad . 
DICE FERNANDEZ PRIDA 
En el miinisterio de. .lomada reci 
bió hoy a- los--periodistas e] minisfn-
de Estado, a los que les dijo que ba-
hía conferenciado .con el presidente 
Ha : X. X., 3; d( 
aupileado de la. 
Cónabo, aecionisl 
dlpn Ma.nn.'l I Üi 
Joaquín Sántiust 
fael V. Lá.inei<a, íden 
do X.. 50; señor Bor: 
de la Asociación Mi 
José Maaáa Agüeiio, í 
vnrique 
i .rule z, 10; en taqui-
MaoEeO Martíñez, 
laza.. :.'; ' di ni ] SÚG 
de la Taurina, 50; 
Iho", ídem, 50; don 
idean, 15; don :Ba-
>0; Villa Ilaró, 
'': ddi] Eduar-
.. E. Castañedo y E. Mazo. . 
Se suplica quie el que \$m i 
ia euenita pendiente con la'beái 
la, que pasen a cobrar a casa 
Ion Isidoro del Campo, aié^ 
álüado. 
,'l/VVWWVWVWVV\ \WVA v\\\vvvvvvu\v\«w^ 
D E TQUOS 
L A NOVILLADA D£| 
DOMINGO 
Él próximo domingo , se cele»! 
la anunciadla, novlldíiüa' en ^ 
omairán parte ila cuadrüla m 
madrileña y el vailiente 
a.nt.a.bderino' Manuel Mentíiaí»-
La noviiMada promete S3r w 
ante, .considerando los - gra» 
:eos de lucirse que sienleii wsj 
...s matadore;.. ' v la.s coi'd'Cion̂  
os cuatro noviilrlos ^ se "a:' 1 
liar, dos do los cuales * m 
meados por Menchacá.' v 
de esperar que tanto M 
corno aidici-ones 
uirino, nos«' 
V ranci-! Mirón 
I 111 a '-, 
ltm, iw; clon 
anís, 30; don 
.- B ir Aía rt í-
cil carretero. 




\ . Mo: 
• lo Li e 
Aitvn V-, I ' . (.;¡s!illo, 
ites, A. Salla©, A. d.- P.ablo. A. 
. González, 1. /.a igiíi:í4iiov \ . Ca-
a. L. Rev-illa., M'^Ma-tiínez, 1,. 
idez, 1). Valle, V. Caui-as, V. 
V.' López, V. B a n g r ó t e , V. 
no, A. Roilívar, E. Ba.'ld 'r, F. 
i , J. iSan ¡Martín. * A. \" a-ron a 
J. iSanz, E. B -aüilo, V. (ió 
nez, A. Bolado, A. Varona, B. Toca, 
d. Pacihseo, E. Ga.r.ay, M. Mndra/o. 
7. Setión, .1. iSarabia, MI Aroi-;inl.-\, 
f. c.arcía--, V. í^aicbe-co, .1. Br-'-'-hlo. D. 
iutiérrez, M. Siema, M. Vidiello, E. 





n indnd ahiles O 
lar en c v í ifl 
nena tarde, sacando el nia^q 
•do posilile de las ^ses. ¿Jl 
La ma-nWica laboa- r e * ^ 
Vlenehaca en la lidia ^ j ? ¿ I 
miil/las, en üa euail dümosu" ^ 
les y arte, ha. heclio 
l.^ee verla rerolida, ^ 3 
-.••:-nr.ará a ir el P ^ J f 
i ienair , flos, tendulos 
•.üa.íro Caminos. ^ ^ w ^ l 
WVVWWVWVWWaAV̂AA'VWV̂  
E L TENORIO GAONA 
CARCEL 
La información IP^^J - I I 
por EL PUK^bO C^j .n0)i 
rente al Laudru 111,1 a .lil¡cp, f 
s'ó de, tal manera al ^ de^ 
agotó íntegra la gran 
tro periódico. . ^ * 
• Ricardo Caona ^ 
sencia del juez de ^ f ^ g 
no, quien después .oe_ ^ Ift 
ración ordenó su ^ 
^Según nuestros i " ^ ^ 
raciones de 
juez, no . difieren en ni ^ 
chas ayer ante el co^ 
gariP 
«ra. cía señor Lama ^ X ^ 0 m 
que están ya infom18 " J 
te nuestros leclnrcs. 
iCtm La , o r r r * p o f * ^ 
y U U r a r m d i r i j a 
